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La escuela social 
En el acto de la inaugurac ión del curso 
de la Escuela Social, creada en el minis-
terio del Trabajo, el señor Sangro y Ros 
de Olano ha refutado la cr í t ica que de 
ese centro docente hizo E L D E B A T E . Sin-
ceramente hemos de manifestar que la 
réplica del ilustre publicista social no nos 
convence en absoluto. 
En primer lugar, nos merece reparos 
la existencia de la Escuela misma. El se-
ñor Sangro, que es autor de un precioso 
estudio acerca de la intervención del Es-
tado, en el que sintetiza admirablemente 
la doctrina de León X I I I sobre ese punto, 
sabe cuáles son los límites de un pru-
dente intervencionismo. Ni todo lo ha de 
hacer el Estado, ni tiene competencia n i 
recursos económicos el Estado para aco-
meterlo todo. 
Pero es que hay instituciones en las 
cuales puede anunciarse que la inlérven-
dón estatal está condenada a un irreme-
diable fracaso. Una de ellas es la Escuela 
Social que nos ocupa. * 
La Escuala Social del ministerio del 
Trabajo es una escuela neutra. No es ca-
tólica ni socialista, ni espiritualista ni ma-
terialista, ni conservadora ni democrát ica . 
Y un centro docente de esas caracte-
rfeticas es originariamente incapaz pa-
ra formar hombres sociales. E n s e ñ a r á 
a'- llevar es tad í s t i cas o a combinar pa-
peletas, mas trabajos son és tos para los 
que no hacen falta hombres. Mucho m á s 
perfecta:y r á p i d a m e n t e los realizan las 
máquinas . 
• ^ si la Escuela no forma hombres, no 
real izará su misión, y su sostenimiento 
implicará inúti les dispendios. Hombres 
sin espíri tu social no son hombres so-
ciales. Y este espír i tu en las personas 
doctas no es un sentimiento vago n i un 
movimiento subsconsciente. El espír i tu 
social supone ideas definidas, un cuerpo 
de doctrina, la adhes ión a una escuela 
d-é terminada. 
La neutralidad en la enseñanza sólo 
se concibe que la patrocinen los escép-
vticós o los insinceros; los que en nada 
creen, que son los peores pedagogos o 
IOS: que se amparan en una neutralidad 
imposible para conseguir más fácilmente 
sus encubiertos designios. Se nos argu-
menta con las condiciones personales de 
los profesores de' la Escuela. Se nos ar-
guye que la neutralidad existe en otros 
centros oficiales de enseñanza . . Y a com-
prenderá nuestro distinguido contradiclor 
' que los argumentos «ad hominem» no 
tienen fuerza bastante como para des-
truir principios. 
A mayor abundamiento, la neutralidad 
no esiste, legalmente, en la e n s e ñ a n z a ofi-
cia]'- Conformo al Concordato y a la ley 
de Instrucción pública, la e n s e ñ a n z a . ofi-
•oial debe ser católica. Y si no lo es siem-
pre de hecho, j a m á s ha faltado la pro-
testa d£ los católicos contra la infracción 
del derecho vigente. Acaba el Cardenal 
Primado de publicar unas normas para 
la unión de los católicos. Pues bien; en el 
programa trazado por el Cardenal Reig se 
leen, entre otras, las siguientes reivindi-
caciones. Pr imera: 
"...Que se prohiba con rigor cualquier es-
cuela no católica». 
•' Cuarta: 
• "Que la instrucción en las Universidades, 
colegios, Seminarios y escuelas públicas o 
privadas de cualquiera clase sea en todo 
conforme con la Religión católica, que es 
la religión del Estado, y que los Obispos 
puedan velar eñeazmente sobre el cumpli-
miento de esta prescripción concordada». 
Además , nadie ignora que en la práct i -
ca no existe n i puede existir la neutra-
lidad de e n s e ñ a n z a . En cuantas asigna-
turas se relacionen con los problemas 
fundamentales de la vida, la e n s e ñ a n z a 
se rá lo que sea el profesor: católica, ra-
cionalista, materialista, krausista... Se 
comprende que tales direcciones ideológi-
cas apenas. influyan en la explicación 
de ciertas materias científicas. M a t e m á -
ticas o Electricidad, por ejemplo. ¡Pe ro 
invocar la neutralidad en las disciplinas 
morales! Y es evidente que de este gé-
nero son las que se cursan en la Escuela 
Social. 
Todavía tenemos que s e ñ a l a r la cir-
cunstancia agravante de que la Escuela 
Social juzga sobre doctrinas y hechos que 
apasionan y dividen profundamente los 
ánimos en la época moderna. Quis iéra-
mos saber p r á c t i c a m e n t e cómo se guar-
da la neutralidad al disertar acerca de 
lemas como és tos que, entre otros mu-
chos aná logos , entresacamos de los pro-
gramas oficiales de la Escuela: «El Ma-
trimonio)). «La Propiedad». «Las Escue-
las sociales)). ¿Qyé tesis defenderá el pro-
fesor acerca del matrimonio? ¿La del sa-
cramento? ¿La del contrato? ¿La. del amor 
libre? Y de la propiedad, ¿qué se expli-
, cará a los alumnos? ¿El respeto a la pro-
piedad privada o la negación de esa pro-
• piedad? ¿La solución de la filosofía ca-
tólica o l a solución socialista? ¿ P a r a qué 
seguir multiplicando los ejemplos? 
En la prác t ica , la experiencia nos ilus-
tra acerca de lo que es para la doctrina 
católica la neutralidad docente. A su am-
paro se fomenta el laicismo, y del laicis-
mo se va al materialismo y " a la nega-
ción del espír i tu religioso. Francia, con 
8u escuela descristianizada, en poder de 
Jiaestros socialistas, cuando no comu-
nistas, es u n ejemplo vivo de la pen-
diente fatal por que se d e s p e ñ a la es-
cuela desde la neutralidad y el lai-
•fsmo, haista caer en el materialismo aleo. 
ri*i a ñ a no faItan a]«unos centros ofi-
eSA108 que se ha ,leVado mismo 
rSí^. neutralidad, y los lamentables 
fian S 0!-.qUe han P^ducido nos ense-
la i i a í ^ T n 10 puede esperarse de 
ln ct • ensefianza neutral. La Escue-
cen tE°r r?61 M ^ r i o es un caso 
S e n S e a ^ Clase de cen,ros 
pertenece el que ahora nos ocupa. 
Por los católicos de Méjico 
' o 
Los Caballeros de Colón crean un 
fondo de un millón de dólares 
Servirá para costear en los Estados 
Unidos una intensa propaganda 
contra la persecución 
Telegrama de las damas católicas de Puebla 
a las bilbaínas 
—O— 
Recogemos de E l Diario de la Marina, de 
La Habana: 
«CHICAGO, noviembre 5.—Los Caballeros 
de Colón han acusado hoy al Gobierno me-
xicano de violar hasta los principios más 
elementales de la civilización y han recha-
zado toda complicidad en la revolución con-
tra los adictos del presidente Calles. 
Los directores de la orden se reunieron 
en esta ciudad a fln de organizar la crea-
ción de un fondo de un millón de dólares 
para levantar a la opinión noricamericana 
contra la opresión que ejerce la administra-
ción del presidente Calles sobre los católi-
cos. Ratificaron las declaraciones hechas 
por James A. Flahcrty, Caballero Supremo, 
en el sentido de que «los-Caballeros de Co-
lón no instigan la revolución en México n i 
promueven una resistencia armada al Go-
bierno mexicano». 
Los reunidos discutieron las noticias ema-
nadas de México desde que el Gobierno co-
menzó a aplicar los decretos incautándose 
de la propiedad de la Iglesia. Algunas de 
estas noticias atribuyen a los Caballeros de 
Colón cierta part icipación en los movimien-
tos revolucionarios. 
«Tales cargos sin fundamento—dijo Fla-
herty—han sido lanzados por el Gobierno 
de Calles para afianzar su política de opre-
sión religiosa, que no tiene paralelo ni aun 
• en la Rusia sovietista.» 
El Caballero Supremo declaró que hace 
unos días una joven perteneciente a una 
de las familias más cultas dé México, fué 
detenida por llevar consigo folletos de la 
Liga de Defensa, siendo ultrajada. Un tra-
to similar, dijo Flaherty, se da rá a todos 
los que insistan en hacer circular los ma-
nifiestos de la Liga de Defensa, según la 
amenaza hecha por el Gobierno de Calles.» 
L A P E R E G R I N A C I O N A G U A D A L U P E 
E l Diario de E l Paso,, dé Tejas, amplia 
j las noheias que recogimos úl t imamente 
i acerca de la magnífica peregrinación de 
1 los católicos mejicanos al Santuario de 
| Guadalupe. 
Calcula Eí Diario de E l Paso en más de 
, 250.000 el número de peregrinos. Desde pr i -
1 mera hora de la m a ñ a n a comenzó el des-
1 file y se prolongó durante todo el día. Los 
peregrinos, en orden perfecto y distribuidos 
en filas de 15 personas penetraban en. el 
Santuario, donde permanecían orando unos 
minutos. 
La organización era maravillosa, y a pe-
sar de ta enorme afluencia de gente no 
se r'egisfró- el incidente 'más pequeño. 
Algunos diputados que presenciaron el 
magno desfile se sintieron hondamente im-
presionados al ver la actitud serena y fir-
me, de honda devoc ión , ' de - l a s multitudes 
católicas allí reunidas. 
L A S DAMAS C A T O L I C A S D E P U E B L A 
La Unión de Damas de Bilbao ha recibi-
do con motivo de la inaugurac ión del mo-
numento al Sagrado Corazón en la capi-
tal de Vizcaya el siguiente telegrama de 
las damas católicas de Puebla (Méjico). 
«Damas católicas Puebla, Méjico, en si-
tuación angustiosa suplican bi lbaínas re-
ciban cordial adhesión grandioso acto erec-
ción monumento Sagrado Corazón, ponien-
do soberanos pies corazones hermanos pi-
diendo valor hasta martirio triunfo Cristo 
Rey.» 
Cincuenta y cinco mil dólares 
para Cuba 
Otro donativo del marqués de Valdecilla 
SANTANDER, 1 9 . — E l donativo enviado 
por el marqués de Valdecilla para los 
damnificados de Cuba asciende a 5 0 . 0 0 0 
dólares. La sobrina de este ilustre procer, 
Regalo a Mussolini de los 
terciarios valencianos 
— o ' 
«La vida de San Francisco> del padre 
Torro ¡lustrada por Benliiure 
El pintor ha entregado, e l l ib ro al «duce» 
—o— 
ROMA, 18.—Mussol ini ha recibido hoy 
al pintor Benliiure, que le ofreció un ejem-
plar de .la magnífica edición de la «Vida 
de San Francisco», del padre Torro, ilus-
trada por Benliiure con 6 0 láminas . 
El diputado del Centro Nacional Martire, 
que acompañaba al pintor, explicó al pre-
sidente el significado, al t ís imo de la oferta 
hecha pór los terciarios franciscanos de 
Valencia. E l ejemplar lleva la siguiente de-
dicatoria; «A Benito Mussolini. jefe del Go-
bierno de Ital ia, salvador de su patria, res-
taurador de la Cruz en la escuela, en el 
Capitol io 'y en el Coliseo,' propulsor insig-
ne del franciscanismo, dedican este ejem-
plar con admiración y simpatía.—Los au-
tores y los editores.» 
E l «duce»; conversó largamente con sus 
visitantes, interesándose, mucho por la d i -
fusión del culto franciscano en España. 
Después regaló a Benliiure una fotografía 
suya con un autógrafo . 
Por su parte,' Mart i re ha regalado al pin-
tor español un distintivo de los terciarios 
franciscanos de Italia.—Daffina. 
Se subleva parte del Ejército 
chileno 
El Gobierno ha dimitido 
.- ••• ( . _. —o— 
SANTIAGO DE CHILE, 19.—Se ha pro-
ducido un movimiento insurreccional, que, 
a pesar de ser todavía bastante limitado, 
ha originado la dimisión, del Gobierno. 
Se cree, sin embargo, que la Marina no 
h a r á causa común con el Ejérci to, y que 
la normalidad quedará restablecida ráp i -
damente. 
E L PUERTO D E ANTOFAGASTA 
SANTIAGO DE CHILE, 19.—Se ha dis-
puesto la renovación total del material 
mecánico instalado en el puerto de Anto-
fagasta para el embarque y desembarque 
del salitre. Se ins ta lará maquinaria moder-
na, que p e r m i t i r á despachar con extraor-
dinaria rapidez las expediciones de aquel 
producto, que constituye el tráfico pr inc i -
pal de dicho puerto. 
La crisis^ portuguesa resuelta 
Tres ministros nuevos 
—o— 
LISBOA, 1 9 . — L a crisis que planteó el 
nombramiento del general Carmona para 
jefe de Estado ha sido resuelta hoy. En la 
reunión celebrada por los altos mandos se 
acordó nombrar ministro de la Guerra al 
teniente coronel Passos e Souza, de Comer-
cio al doctor Francisco Antonio Córrela y 
de Ins t rucción al doctor Alfredo Ma-
galháes.:—Correia Marques. 
S t e g e s t a r á e n M a d r i d 
e l d í a 3 0 
RABAT, 19.—En su próximo viaje a la 
zona del protectorado espafiol de Marrue-
cos, el residente superior francés, Steeg, 
irá acompañado del general Mougin, jefe 
de su gabinete mi l i t a r ; de Duelos, direc-
tor de Asuntos ind ígenas ; Le Vendes, jefe 
de su gabinete diplomático, y De Brocea, 
jefe de la Secretaría particular. Steeg sal-
dfá el día 27 para Tánger y l legará a 
Tetuán el 28. P a s a r á en Madrid el día 30 
del actual, y, después de volver a Marrue-
cos, irá a Pa r í s el 21 de diciembre. 
Negociarán separadamente 
los distritos mineros 
Las proposiciones del Gobierno 
han sido rechazadas por 147.000 
votos de mayoría 
No votaron los obreros que han 
reanudado el trabajo 
—o— 
RUGBY, 19.—Todavía ignoramos la deci-
sión de la Conferencia minera, si es que 
alguna ha de salir- de la reunión de hoy. 
Se está discutiendo el acuerdo tomado por 
duró más de dos horas y media, y que, 
el Comité ejecutivo en una reun ión que 
oñcialmehte, se desconoce. Pero hay mo-
tivos fundados para suponer que el Comi-
té aconseja dejar en libertad a los obreros 
de, cada distrito minero para que ñegocien 
coh sus patronos cómo y cuándo lo crean 
oportuno. En una palabra, que n i siquiera 
se h a b r á podido salvar el úl t imo resto de 
acuerdo nacional, que contenían las pro-
posiciones del Gobierno. Es el fracaso cora 
pleto , de la Federación minera. 
El resultado - de la votación, oficialmente 
proclamado, es el siguiente: 
VOTOS 
En favor de las proposiciones... 313.200 
En contra 460.806 
Mayoría en contra..:. 147.606 
Entre tanto, la vuelta al trabajo cont inúa 
con ritmo más acelerado que en las se-
manas anteriores. Hoy han reanudado sus 
tareas 10.344 mineros, que hacen un total 
de 376,374 obreros trabajando. En esta so-
mana han vuelto al. trabajo 54.000 obre-
ros.—E. D. 
« * * 
, LONDRES, 19.—Una nota oficiosa dice 
que el Comité de delegados de la Fede-
ración minera ha acordado aplazar su re-
unión hasta mañana , después de adoptar 
la resolución que le hab ía sido sometida 
por los delegados del Sur del país de Ga-
les, resolución en l a cual se recomienda a 
los distritos mineros concierten acuerdos 
regionales, si bien con ciertas reservas. 
UNA L O C U R A CRIMINAL 
Fracasa un intento contra 
la cárcel en Java 
Querían libertar a 92 comunistas 
—o— 
BATAVIA, 19.—Comunican de Soearaka*-
ta que en la noche pasada una partida de 
4 0 hombres armados atacó un puesto de 
Policía, siendo rechazados después de un 
tiroteo que duró varias horas. 
Según declaraciones hechas'por un p r i -
sionero comunista, los rebeldes hahían or-
ganizado una banda de 5 0 0 hombres para 
atacar la prisión de detenidos polít icos y 
libertar a 92 encarcelados. Gracias a este 
aviso, las autoridades adoptaron las medi-
das necesarias, que hicieron fracasar el 
plan. - • 
En Djokjakarta y en el Oeste de la isla 
de Java se-han registrado escaramuzas de 
poca' importancia, habiendo resultado u n 
hombre muerto. Un cañonero holandés v i -
gila las aguas del estrecho de Soendo con 
objeto de impedir a los jefes comunistas la 
huida a Sumatra. 
COMPLICES E N SINGAPUR 
LONDRES, 19.—Comunican de Singapur 
que en el registro practicado por la Poli-
cía en el domicilio de la Asociación secre-
ta de comunistas ingleses^e indios que aca-
ba de descubrirse, se han encontrado do-
curnemtos que prueban evidentemente que 
han sido los . miembros de dicha' Sociedad 
los que introdujeron de contrabando en 
las Indias neerlandesas las armas que han 
servido a los comunistas de Batavia; 
L a s u b l e v a c i ó n d e M é j i c o 
LOS ANGELES, 19.—El general Huerta ha 
declarado que una partida formada por 20 
individuos ha entrado en los Estados me-
jicanos, uniéndose al movimiento rebelde 
contra el Gobierno del general Calles. 
El reingreso de los artilleros 
cHacia la normalidad» 
• • ' —o-"'/ ' •' *" "• 
BARCELONA, 19.—El Noticiero Universal 
L O D E L DIA 
LONDRES. 19.—Philip Snowden, ex mi- I publica esta noche con el título «La actitud 
nistro de Hacienda en el Gabinete Mac 
Donald, opina que la cooperación sincera 
de patronos y obreros no es suficiente pa-
ra terminar con las huelgas. Según él se 
necesita un sistema de arbitraje. 
«La huelga de mineros—Ha añadido—ha 
sido una locura criminal. Las pérdidas que 
ha ocasionado a la nación son incalcula-
bles. Las consecuencias de este conflicto 
se dejanán sentir durante muchos años. 
Ha sido necesario echar mano en gran es-
cala de la renta nacional. Son inevitables 
nuevos impuestos y nuestro comercio ex-
terior ha sufrido considerablemente. Si no 
se adoptan medidas para poner fin a los 
conflictos industriales, la ca ída de la Gran 
Bretaña como nación comercial es segura.» 
COOK A RUSÍA 
LONDRES, 19 —É l secretario de la Fe-
deración de Mineros, Cook, ha sido encar-
gardo por la Junta ejecutiva de la misma 
de representar a la Federación en el Con-
greso ruso de Trade Unions, que ha de ce--
elbrarse en diciembre próximo. 
E L PARO FORZOSO 
LONDRES, 19.—El número de parados 
inscritos en la Gran Bretaña el día 8 de 
noviembre actual se elevaba a 1.563.000, o 
sea 3.784 más que en la semana anterior 
y 364.874 más que el año úl t imo por la 
misma época. 
En esta estadística no están i^pluídos los 
mineros parados a consecuencia del con-
flicto carbonero. 
Hacia la normal idad», la 
Cod/f/cadón administrativa. 
Con una real orden circular de la Pre-
sidencia del Consejo inicia el Gobierno, 
una tarea importantísima: la codificación 
del derecho administrativo. Comisiones 
especiales, integradas por funcionarios., 
deberán en cada ministerio realizar una 
refundición de las disposiciones vigentes, 
«descartando las derogadas, suprimiendo, 
las inútiles y dando forma articulada y 
sistemática a las que, por su homogeneiv 
dad, importancia y número, lo merezcan>.{ 
E l solo enunciado del propósito pone 
de relieve la trascendencia de la medida^ 
L a legislación administrativa do todos-los 
países ha crecido con exuberancia tal, 
que su frondoso ramaje llega a ahogar a, 
veces manifestaciones importantes de la. 
vida de la nación. Por otra parte, el in-
tervencionismo creciente del Estado, la 
inestabilidad del poder ejecútivo y el 'Ver-
tiginoso desfile de Gobiernos durante los-
újtimos años han traído como consecoen-
cia una extraordinaria multiplicidad de 
disposiciones administrativas, dispares con. 
frecuencia y opuestas y contradictorias 
a veces. En muchas ramas de la Admi-
nistración subsisten en la actualidad co-
mo vigentes disposiciones con fecha de 
hace un siglo, derogadas casi en su lo-; 
talidad por preceptos posteriores. 
Pero si la orientación es buena, con-
viene recordar quo la tarea es ardua y 
peligrosa Numerosos tratadistas de dê -
recho administrativo consideran la codifi-
cación de éste como un*, utopía, y aun sus. 
mismos defensores entusiastas la limitan 
en la práctica a aquellos principios directi-
vos que por su mismo carácter de ge-
neralidad están menos sujetos a las fluc-
tuaciones propias de las necesidades de-
cada momento. 
Echamos de menos en las Comisionas; 
previstas por la real orden personas es-
pecializadas que sean capaces de dar a 
la obra de codificación la unidad y tra-; 
bazón doctrinal que distinguen a un veiv 
dadero Código de una mera fusión de 
disposiciones dispersas. Por eso sería con-
veniente que antes de dar vigor a los 
nuevos Cuerpos legales admimstrativostso-
de los artilleros, 
siguiente nota: 
«Según lo consignado en los decretos 
reorganizando el Arma de Artillería, los 
jefes y 'oficiales de la escala activa perte- ¡ metiera el Gobierno la obra al examen de 
necientes a los Cuerpos y dependencias de j una Comisión técnica distinta, que a m á s 
esta región, que, como los demás _de la | de completar desde un punto de vista 
península , Baleares y Canarias, íueroñ ba- científico ia in?rata labor de acoplamiento 
ja en vir tud del real decreto de 5 de sep-
tiembre últ imo, es tán dispuestos'a solici-
taj- el reingreso en el Cuerpo, habiendo 
ya muchas de ellos firmado la petición co-
rrespondiente. 
Era de esperar que así lo hicieran, si se 
tiene en cuenta el patriotismo de que siem-
pre han dado pruebas los dignos artille-
ros.» 
» * * 
BARCELONA, 19.—Esta noche se encon-
traba en el Gobierno c iv i l , con el gober-
nador, el capi tán general, y al preguntar-
le los periodistas cómo iba la cuestión de 
los artilleros contestó que tenía buenas 
impresiones, pues casi todos habían fir-
mada. 
El temporal causa daños en 
el muelle de Casablanca 
CASABLANCA, 19.—Se ha desencadenado 
un violento temporal en esta costa, des-
truyendo el mar el parapeto del contra-
muelle en una extensión de 45 metros, y 
y rebusca realizada por los funcionarios 
de cada departamento, salvara la posible 
contradicción o discrepancia quo>entrenos 
diversos iCódigoss pudiera resultar.' 
De todas suertes, la iniciativa del Go-
mieriío es merecedora de un sincero 
aplauso, y el método adoptado de siste-
matización paircial por ministerios, es el 
más prudente y sin duda •fel más^*eficaz 
para conseguir la finalidad propuesta.-
Munícipalización 
de servicios 
.En los-presupuestos municipales para 
el ejercicio próximo se h a incluido una 
conclusión encaminada a arrendar los 
servicios de conservación de pavimen-
tos de las v ías públicas de Madrid. Cal-
cúlase que la innovación reportará al 
Erario municipal un beneficio de algu-
nos cientos de miles de pesetas. 
No faltarán a este acuerdo, estamos 
ciertos, criticas c impugnaciones. Quien 
al enfocar estos problemas de reajidad 
causando además importantes daños en las Dtense en la esfera doctrinal de la. 
obras del puerto. 
C O N F E R E N C I A D E U N A D A M A I T A L I A N A 
Este^ufanero ^ sido v»sado por la censui 
I N D I C E - R E S U M E 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s P á g . 2 
D e s o c i e d a d , por el «Abate Faria»... P á g . 2 
N o t i c i a s P á g . 2 
L a c o n v e r s i ó n d e I n g l a t e r r a , p o r 
Manúel Grana P á g . S 
« P a n o o m i o » , por M. Siurot P á g . 3 
A v a n c e s d e l n e o p a g a n i s m o , por el 
doctor Froberger P á g . 3 
E l s e c r e t o d e M i g u y ( f o U e t i n ) , por 
Fierre Perrault P á g . 4 
L a B o l s a P á g . 5 
D e p o r t e s P á g . 5 
P á g i n a A g r í c o l a P á g . 6 
M A D R I D . — A u t o s de sobreseimiento por el 
complot de junio ( p á g i n a 2).—Conferencia 
de la condesa Fiumi ( p á g i n a 3).—El Con-
séjo de ministros de anoche ( p á g i n a i ) . 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — R e i n a violento temporal en 
varias provincias, especialmente en Gali-
cia, Cataluña y Levante.—Los exportadores 
y cosecheros de naranja están contentos 
por la cotización alcanzada en los merca-
dos ingleses.—Se desborda el Turia. innn-
dando los campos ribereños.'—Los directo-
res de Bellas Artes y Trabajo en Zaragoza 
( p á g i n a 4). 
—«o»— 
E X T E A N J E E O . — L a Federación minera in-
glesa a c u e r d a qne los distritos p u e d a n ne-
gociar separadamente con sus patronos.—Un 
regalo de los terciarios franciscanos de Va-
lencia a Mussolini.—Una sublevación mil i -
tar en Chile.—Fracasa un intento de liber-
tar a los comunistas presos en Java ( p á -
g i n a 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria, Galicia, Cataluña y Baleares, 
chubascos, marejada; resto de España, 
tiempo inseguro, algunos chubascos. La 
temperatura máxima del jueves f u é de 24 1 
grados en Málaga y la mínima de ayer ha ! 
sido de cero grados en Avila. En Madrid 
la máxima del jueves fué de 10^ y la mí-
nima de ayer ba sido de 6.4. c ? « o p o T l l ^ o i S i o t D o c W e r F 1 3 ^ ^ l 0 en ,a SoCÍedad » r i s é dc Amigos del país, acto cr0anizciclo por el Colegio de Uocto En primer término el Nuncio de Su Santidad, el ministro de 
instrucción publica ^ el gobernador civil {Fot. Vidal.) 
competencia de los Concejos, que en el 
buen funcionamiento de los servicios, ca-
l if icará este hecho de abandono de a t r i -
buciones. Nosotros, sin embargo, vemos 
aquí un s í n t o m a elocuente de una ten-
dencia, que se a c e n t ú a cada vez m á s . 
Todas las corporaciones publicas, des-
de el Municipio hasta e l Estarlo, han. 
echado sobre sus hombros una carga 
que ya se les antoja pesada. L a comple-
j idad creciente de la v ida moderna, por 
un . lado, y por otro, l a tendencia estatis-
ta y municipalista de los úl t imos lustros, 
han ampliado de un modo excesivo la 
esfera de acción de las entidades públi-
cas. En particular, l a cs ta t i í icación y. 
munic ipal ización de los servicios de ca-
r á c t e r industrial han convertido a la A d -
min i s t r ac ión en empresaria de negocios, 
para los que carece de preparac ión y de 
in te rés . 
De a q u í que el fracaso de la gestión, 
particularmente en el orden financiero, 
haya producido un movimiento natural 
de reacción, que lleva a desligar los ser-
vicios por medio del arendamiento o de 
la a d m i n i s t r a c i ó n a u t ó n o m a . Tal ha sido 
el caso de los ferrocarriles bnlgas, que 
han salido recientemente de las mfinns 
del Estado, después de numerosas tenta-
tivas que comenzaron ya en el a ñ o 1912, 
a raíz de iniciarse el déficit en la explo-
tación. 
Conviene, por tanto, que los Municipios . 
españoles que atraviesan una época de 
pleno desenvolvimiento procedan con 
gran cautela al organizar sus servicios. 
E l estatuto, que agota las precauciones 
antes de adoptar la munic ipal ización, y 
que otorga sus preferencias al sistema 
subrogado, da a los Ayuntamientos una 
norma, de prudencia que es preciso no 
olvidar aún en las m á s 'entusiastas ex-
pansiones de la a u t o n o m í a concejil. 
Nuestras administraciones locales, to-
dav ía rudimentarias, difícilmente sopor-
tan el peso de muchos servicios munici-
palizados. 
Sufragio femenino 
Porx el criterio que supone en las esfe-
ras oficiales reputamos de in terés la real 
orden emanada de la Presidencia del Con-
sejo de ministros, y que se inserta en 
,\a. Gacela de ayer. Mediante ella, resol-
viendo una consulta elevada a la Junta 
Central del Censo, se autoriza a las im i -
jeres que disfruten del derecho de so-
fragio para intervenir d i rec tament© en1 
las operaciones electorales, y ser i n d u í -
das, por lo tanto; en las listas a que se 
refieren los ar t ículos 33 y concordantes 
de la ley do 8 de agosto-de 1907. 
T.a decisión del Gobierno es consecuen-
{Conlinúa al final de la primera^ colunmo 
de segunda, pkma.) 
Sábado 20 de noviembre de 1% (21 E L . D E B A T E a f ^ R i p . — A f l o X V I — N ú m , 5.413 
La debilidad de un sereno 
o 
El director de Abastos contu-
sionado en un vuelco 
o 
Los atropellos de costumbre. Sustrac-
ciones. Un fuego 
—o— 
A las seis de la madrugada de ayer, el! 
sereno Servando Machuca, de servicio eni 
23: marquesa de Vlllasinda; ™ ° n : j la caUe Ancha de San Bernardo, se quedó 
deea de Alcira; señoras viuda de Mateos' , 
V Pifián (nacida Escobar y Buiza); seño-
nta de Lavín y Cortés; principe de Meltcr 
DE SOCIEDAD 
Santa Cecilia 
E l 22: serán los dios de las señoras de 
Gasset y Chinchilla y de Sotomayor (don 
José Miguel)' y viudas do Sánchez y de 
Fernández Shaw; señori tas de Kcduchy 
Martin Montalvo y Marichalar y Bruguera 
y Añores Gun-ea y Rodríguez. 
San Clemente 
tieral del Colegio de Doctores 
Petición de mano 
Por la señora viuda del general Torron-
tí-gui, y para su sobrino el ingeniero geó-
grafo don Agustín de Torrontegui y Suá-
tez de la Vega, fué ayer pedida la mano i 
" 'na Pico y Mar-1 
fírtez, mja uu I U D do Suarcz So 
monte. 
La boda so celebrará en 
de una pieza al ver que un escaparate de 
la tienda que en el 21 posee don Cesáreo 
• , Barrio Sánchez ofrecía evidentes muestras 
mch y señores Carballo, Macías y Veíame . , ^ haber g,d0 violentad0i Eran ósta5 la6 
Camarero de Su Santidad únicas muestras que quedaban en el esca-
rui.uiiu.iuu uv cantidad «i doctor V uniéndose al sereno contempló el esca-
w n ¿ •^^rp^rfi^.^M » c o n o s i e ^ . 
Servando no se explicaba 1Q ocurrido. 
Todo se le volvía dar vueltas al magín . 
«—¿Cómo han podido maniobrar los ladro-
nes sin verlos yo, que tengo una vista 
telescópica?., decía el hombre muy amos-
, codo, 
de l a bella señori ta Ernestina Pico y Mar- Por fin un rayo de luz penetró en su 
hija de los señores do bufirez So- memoria. Recordando.,,, recordando,.., vino 
a señalar el momento psicológico en que 
los primeros actuaron los malhechores. Fué un instante 
días del próximo enero. nada más en que el hombre sintió que se 
Bodas ,e despertaba un hambre atroz, fenómeno 
Aver mañana , a las once, se verificó en : J^V^f0 ™ tiene la obligación 
la p í r r o ^ L áo San Luis el enlace de l a , ^ estar d ^ p erío por completo toda, la no-
¿ l i a señorita María Cristina Gómez Masa,chec CalfscKla g0"a u " ^nUmetro mas. 
^ n el distinguido joven don José Cermeño 1 Pf056 el c t ? ™ al ho™bro a guisa de fu 
i sil y a paso ligero se dirigió a una tahona 
para adquirir un modesto ceneque. ¡Qué 
bien supieron aprovechar los bandidos 
aquella debilidad del gua rd ián nocturno l 
Otros sucesos 
Lesionados en un vuelco.—A las seis de 
la tardo de ayer el automóvil oficial del 
ser y don Agustín Retortillo; director de Abastos, señor Bahamonde, que 
La distinguida concurrencia que presen: le ocupaba, fué a caer en una zanja abier-
ció la ceremonia religiosa fué obsequiada ta en la callo de I.agasca y que carecía 
1 de señales indicadoras del peligro. 
El señor Bahamonde resultó con ligeras 
coniusiones y el chófer con varias erosio-
nes de poca importancia también. 
E l coche sufrió importantes daños. 
Atropellos.—En la calle de Alberto Agui-
lera chocaron un t r anv ía y una camioneta, 
y presa de gran pánico Ricardo Gálvez Al -
quezar, de veintiün años, que pasaba por 
allí rargado con unas cajas, echó a correr, 
| yendo a precipitarse contra el automóvil 
líciaño Gonzalo y Gonzalo, apadr inándoles 21.045, propiedad del doctor Juan Esteban 
don Antonio López del Oro y su bella es-; Bravo. 
posa. I Ricardo sufrió gravís imas lesiones. 
Cuiae usted 
porque es la base de 
Soriano. " , i i x-„ 
Bendijo la unión y celebró la misa de \ c 
laciones el tío del novio, el respetable pa-
dre don üregorio Cermeño Barceló. de la 
Orden de los Paúles. Fueron padrinos la 
madre de la novia y el padre del novio, y 
téstigos don Lorenzo Gómez, don Juan Za-
tóora, don Manuel García, don l'edro Can-
cón espléndido almuerzo 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
tíistrimonio, que l ia salido para Barcelona. 
—En breve contraerán matrimonio la pre-
ciosa señorita Linda Chinchilla Castagnctt 
y el distinguido joven don Carlos Tafur 
y Robles, sobrino del director de Correos 
y Telégrafos, don José. 
—En la parroquia de San Martín contra-
jeron ayer matrimonio la encantadora se-
ñorita Milagros García Martínez y don Fe-
La boda se celebró en la mayor in t imi-
dad por el reciente luto del novio. 
F.l señor Bravo, en unión de varios testi-
gos, explicó en el Juzgado la forma en 
que se desarrolló el suceso, 
connrmacion _ E n ]a estación NortG fué arrollado 
El Nuncio de Su Santidad, monseñor T.e- p0r una m á q u i n a el guarda Santiago Fer-
deschini, ha confirmado a dos hijos de don nández Adanero. de cincuenta y cuatro 
Narciso José de Liñán. nietos de los con-) a,i0Si con domicilio en Ventosa. 3. y su-
des de doña Marina y biznietos de la mar-1 frjó lesiones de carácter gravís imo, 
quesa Viuda de Herf dia, apadrinándoles la i más s7¿stracclones.—Alberto García Pérez, 
marquesa de Casa-Dávila y el marqués de | qUe habita en Fernández de la Hoz. 27, de-
Montealfigre de Aulestia. mmció la desaparición de una criada ad-
Vestirse de largo mitida hace dos días a su servicio, jun-
Por vez primera vistió aver las galas de á m e n t e con la de prendas valoradas en 
••- v ,300 pesetas. 
—Teodoro Valentín Ayuso denunció que 
Yo padecí también 
como usted, perc me 
curó el 
del Dr. Vicente 
V E N T A E i j F A R M A C I A S 
¡ ¡ L E C T O R E S ! ! 
Publicamos un nuerv.o--.Cup6n para 
que todos nuestros lectores puedan 
obtener -los almanaques, obsequio de 
los conocidos talleres fotográficos de 
J. Luque a su numerosa clientela. 
¡Aprovechad la oportunidad! 
C U P O N R E G A L O 
Hasta el día 3 0 del actual, a todo 
el que presente este cupón se le con-
feccionará, obtenida del retrato que, 
entregue, una magnífica ampliación 
3 0 por 4 0 cent ímetros , montada en 
elegante cartulina de - 50 - p o r 6 5 cen-
tímetros, por sólo ,4i95.. gás to única-
mente del retoque del trabajo. 
A d e m á s ^ c l ega la rá un precioso al-
manaque de pared, con su taco'cb-
rrespondicnte., , ; 0 - , , , 
Los grupos aumentan una. peseta 
por persona, y los encargos de. pro-
vincias deben a ñ a d i r 1 , 5 0 mas'.i.pór 
ampliación para':gasto de embalaje'y 
certificado de los envíos. ; 
J a L U O U C i fo tógrafo 
Relatores, 15, bajo, M A D R I D 
e i n e m a t ó g r a f Q s y 
S B E — 4 " 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
NEUROGÍT 
Nuevo medicamento h ú n g a r o de in -
tenso efecto tónico-sedante del sistema 
nervioso. El más eficaz para combatir 
la NEURASTENIA, INSOMNIO, HIS-
TERISMO y NEURASTENIA SEXUAL. 
Completamente inofensivo y de ex-
quisito sabor. 
F A Q I F O R 
Preparac ión agradab i l í s ima y tan in-
ofensiva como enérgica, que, se ha he-
cho ya famosa en la curación de la 
TUBERCULOSIS, BRONQUITIS, CA-
TARROS CRONICOS y afecciones aná-
logas. 
Específicos Húngaros CITO, Fagifor, 
Robocalcín, Neurocit, Citolax, Citofag. 
«El terror de las casadas» en 
el Infanta Isabel 
Hay un defecto de origen en esta colabo-
ración de los famosos autores José Fe rnán -
dez del V i l l a r y Luis de Vargas: en lugar 
de unir sus esfuerzos para una obra gran-
de, se han unido para escribir una come-
dia fácil, ligera, hecha por compromiso. 
Esto, parece indicar que ya contaban los au-
tores con no poder fundirse, con no prescin-
dir de, sus; conceptos propios de teatro lo 
suficiente, lo necesario para dar la,,nota de 
unidad necesaria en toda obra de. arte, y 
no se, han equivocado;, hasta en este empe-
ifio insignificante para ambos han puesto 
de manifiesto separadamente su dis t inta 
manera: todo el juguete da idea de yuxta-
posición, de ensamblamiento y hasta de 
desgano. . • 
No han trabajado con mucho a í án n i en 
e l asunto, n i en el desarrollo; se ven, cosa 
rara en Vargas, situaciones desaprovecha-
das, y, cosa rgtra en. Eerná^idez del Villar» 
primoroso.constructor, titubeos y vulgari-
dades, falta de novedad en tipos y en si-
tuaciones, y se advierte siempre el propó-
•sito de'hacer .-una cosa de teatro, sea como 
ta del Palacio do la Música, bajo l a d i . - . ' , 
rección del maestro Lassalle, coa el si-, "' 
gu íen te formidable programa: ' ; 1 
Mozart: Ballet-Suite «Les Petits H i e t t » , " ' ^ 
; M á h l e r ; ' ¿ P r i m e r a sinfoma». 
Freítas" Branco: «Después de una lectura * •;: 
de Antero de Ouentah- (estreno). . 
Mousiorgsky: «Una noche en^ el moate • 
Pelado». 




mujer la linda señorita Isabel Borbón 
Bortón, hija de los duques de Sevilla. 
Viajeros 
Han salido; para Orellana, don Carlos 
Corbi Orellana. 
Regreso 
Han llegado: de Fuenterrabía . la señora 
viuda de Sóriano; . de San Sebastián, los 
condes- de Plasencia, duques de Castro-En-
rfquez c hijos, y de El Escorial, el mar-
qués de Fuensanta de Palma. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir la condesa de Ró-
tova, doña Concepción Orlandis Despuig. 
Reciba su familia nuestro sentido pésame. 
Funeral 
Una distinguida concurrencia asist ió ayer 
al de la señora viuda de Santos y Fernán-
dez Laza, presidiendo el duelo el director 
espiritual de l a difunta, el hijo e hijo po-
lítico. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán" el primero y déci-
motercero, respectivamente, del fallecimien-
to del señor don José Rodríguez y Fernán-
dez y de la baronesa viuda de Lajoyosa, 
a cuyos respectivos deudos renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate FARIA 
E X P R I H T E R 
MAYOR, i 
M A D R I D 
EXCURSION EGIPTO Y TIERRA SANTA 
Salidas 18 enero y 9 febrero 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l o s 
s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
Está terminado el estudio 
—o— 
A l recibir ayer el conde de Vallellano a 
los periodistas les dijo que la Comisión de 
reorganización de servicios había concluí-
do sus trabajos; que espera que la lápida 
en honor de don Antonio Maura se podrá 
inaugurar al cumplirse su aniversario; que 
también está concluida la lápida de Ma-
riano de Cavia, y que el monumento a los 
Chisperos se colocará en el ensanche que 
resu l ta rá después de la expropiación de la 
casa que hace esquina a la calle de Mi-
guel Servet y el Porti l lo de Etñbajndórcsi 
cia lógica del principio admitido en la 
nueva legislación local, y anticipo, se-
g ú n creemos y deseamos, de nuevas re-
formas electorales. 
Concedido a la mujer en de te in i ¡nadas 
condiciones el derecho de sufragio, lanío 
activo como pasivo, era-indispensable re-
conocerle la facultad de Inppeccionár: 
cuantas funciones electorales pudíerpn in-
teresarle. Nadie se a t rever ía a negar a 
una mujer, candidato en unas elecciones, 
e.1 derecho a nombrar, por ejemplo, in-
terventoras. Y consignado el principio 
de in tervención femenina en las mesas, 
¿en virtud do qué título se les pudria ve-
dar el acceso a los puestos de presiden-
tas y adjuntas? 
Pero, como antes decíamos, para nos-
otros el in te rés mayor de la real orden 
estriba en la disposición rio ái i lmo que 
acusa en el Gobierno respecto a las fu-
turas reformas. Nuestra ley .Electoral de 
1907 resulta hoy, no sólo anticuada en 
eus l íneas directivas, sino insuficiente 
en manto a.las g a r a n t í a s de purf /n dH 
sufragio. Cuando llegue el momento de 
consultar en España la voluntad de la 
de un perchero que tiene en su domicilio, 
Bravo Muril lo. 63, lo habían llevado un 
gabán, que vale 200 pesetas. 
l'n fuego—En el paseo del Marqués de 
Monistrol, 2, hubo un pequeño incendio, 
que sofocaron los bomberos. 
Autos de sobreseimiento por 
el complot de junio 
o 
Por resolución del Supremo de Guerra 7 
Marina se ha sobreseído provisionalmente, 
en el sumario incoado por el complot que 
debía iniciarse en la madrugada del 2 4 
al 2 5 de junio del año corriente, la res-
ponsabilidad de los siguientes señores : 
Coronel de Cabal ler ía señor Calvo La-
casa, comandante Ecija, doctor Marañón, 
don José Albiñana, don Antonio Torres y 
don Ceferino Garc ía Ruiz. 
l ían quedado exentos de responsabilidad 
el ingeniero agrónomo don Francisco Oria, 
don Emi l io Palomo, don Manuel Rosón, don 
Eduardo Ufarte, don Antonio Lezama. don 
Mariano Benlliure, el doctor Torres Fra-
guas y otros. 
Este complot tenía ramificaciones en Ma-
drid, Valencia, Barcelona, Gijón, Sevilla, 
Segovia, Ciudad Real. Huelva, Jerez de la 
Frontera, Málaga, Valladolid y Puerto-
llano. 
Enterado el Gobierno de estos manejos, 
después de hacerlos abortar, nombró juez 
instructor de la correspondiente causa al 
consejero del Supremo de Guerra y Mar i -
na don José Valcárcel y Ruiz de Apodaca, 
y'.secretario al auditor de la Armada don 
-Fernando Beren^uer y de las Cajigas. 
Se detuvo a 1 2 5 personas como compli-
cadas en el abortado complot. 
El sumario se incoó el día 3 de julio y 
se há entregado como concluso al Consejo 
Supremo de Guerra y Marina el día 3 0 
de octubre. 
El primer día que actuó el Juzgado espe-
cial se tomaron 5 0 declaraciones y se dic-
taron otras tantas órdenes de comunica-
ción para los detenidos. 
La causa consta actualmente de ocho 
piezas y 2 . 4 0 0 folios escritos a máquina . 
Terminado el sumario, éste pasó a cono-' 
cimiento del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, el cual, después de depurada la 
part icipación de cada uno de los encar-
tados, ha estimado que existen indicios de 
responsabilidad contra varios generales, 
jefes, oficiales y paisanos. 
La causa se ha remitido al fiscal para 
que hasra la calificación provisional. 
FIRMA DEL REY 
o • 
INSTBÚCGIÓN PUBLICA. — Nombrando 
yriísidenle y vocales de la Junta Central de 
Patronato en pleno y el Comité ejecutivo per-
manente para la Protección, Conserración y 
acrecentamiento del Tesoro Artístico Nacio-
na\. 
Aprobundo el proyecto adicional de obras 
de construcción y terminación del nuevo edi-
ñcio destinado en esta Corte a ministerio de 
Instrucción pública. 
Idem • el proyecto para la tonstrucción en 
^ alladolid de un nuevo edificio con destino a 
escuelas Normales do Maestros y de Maes-
tras, escuelas graduados y anejas y oficinas 
de. lais sección administrativa e inspección de 
Primera enseñanza. 
Sobre aprobación del proyecto de obras para 
la constnicí ión dpi grupo escolar Concepción 
Ai-cnnl, con destinn n edeucJas graduadas pfupa 
n i ñ o s y niñflft, en Ln Coruñ'a. 
I'iHiimio llorínas sobre lo previsión di- M I . - I -
Por fortvma .para-los autores, este des-
gano, esta necesidad de hacer está tan cla-
ra, que nada perjudica a la fama de los 
autores; tan claro está, que no hace falta 
añadi r que este juguete es anterior a obras 
muy aplaudidas de los señores Vargas y 
Vil lar . 
Hay moralidad en la fábula, que, condu-
cida por manos menos pulcras, pudiera dar 
en lo escabroso; gracia en el diálogo, es-
pontaneidad en algunos Chistes y una sana 
intención sa t í r ica que no abandona nun-
ca, ni en sus descuidos, a los autores. 
El primer acto, tnuy bien hecho, pro-
mete, obra de más imporfanciai; pero pron-
to decae el juguete", lento y un poco an-
ticuado de desarróílo, hasta llegar en el 
tercero a momentos de peligro, que provo-
caron algunas protestas. 
La representación", deliciosa: tan unida, 
tan igual, que todos los in té rp re tes mere-
cen elófrios. Angelina' V i l l a r y Amparo 
Mar t í / admi rab l e s , y prodigiosos de verdad 
y de gracia- fina-y de buena ley Salvador 
Mora, Pedro Sepúlveda y Antonio Suárez. 
Jorge D E L A CUEVA 
o 
El banquete en honor de los autores 
de «El caserío» 
E l homenaje que m a ñ a n a domingo, a la 
Una y media de la tardé, se va a rendir 
en el Palace Hotel a lós autores de «El câ -
serío», señores Gur id i , Romero y F e r n á n -
dez Shaw, no es solamente un acto de sim-
pat ía y de cordialidad, sino un acto de 
amor a la zarzuela española, honrada y 
enaltecida COTÍ, la obra de-estos admirados 
'artistas. El éxito extraordinario de «El 
caserío» en la Z a r z ú é l a ' d e m u e s t r a además• 
con cuán to afán' 'ésperabajl los amantes de' 
nuestro arte lírico la ú l t i m a producción del-
y/"=i'fcL\á' ] gran compositor vasco Jesús Gur id i . Duran-
fcriic:\i: ¡ (o la comida el sexteto del Palace ejécuta-i 
rá escogidas páginas "de Gur id i . 
• Las tarjetas que quedan" sê  expenderán 
hasta esta noche en el teatro de la Zarzue-
la. Unión Musical. Cí rculo de Bellas Artes,-
Hogar Vasco y Palace Hotel. , ,, 
GACETILLAS TEATRALES 
SALON DE T E DEL. HOTEL NACIONAL DE M A D R I D 
C A D A D I A 
se añade el nombre de un nuevo 
hotel pavimentado con L I N O L E U M 
NACIONAL a la lista ya numerosa 
de los hoteles que han preferido 
para todas sus habitaciones este 
hermoso pavimento. 
Y es que los propietarios de ho-
teles saben que el viajero prefiere, 
ante todas las cosas, la comodidad; 
habitaciones limpias, h ig ién icas , de 
bello aspecto, que le hagan agrada-
ble la estancia; habitaciones, en 
suma, pavimentadas con L I N O L E U M 
NACIONAL. 
El hotel Nacional, el Savoy, en 
Madr id ; el Gari tón, en Bilbao^ y 
los principales hoteles de provincias 
es tán aprovechándose de las venta-
jas del L I N O L E U M NACIONAL. 
Si usted se ha hospedado en al-
guno de estos hoteles, estamos .se-
guros que tiene va en su casa L I * 
NOLEUM NACIONAL. Si no . hu-
biera usted estado en ellos, hágalo 
a la primera oportunidad que se 
presente; fíjese bien en el pavi-
mento ; pregunte usted respecto a 
su durac ión , limpieza e higiene; 
compruebe usted por sí mismo la 
comodidad que tienen las habitacio-
nes pavimentadas con L I N O L E U M 
NACIONAL, y disfrute usted do 
esa misma comodidad y ventajas en 
su propia morada. 
Esc r íbanos hoy, y le facilitare-
mos inmediatamente informes am-
plios y detallados de este ideal pa-
vimento. 
.Ultimos día.s^de la sensacional nejíg^'i.a, 
superproducción Paramount, quq,,ha,.obte-
nido tan graii éx i to , ei^trc los aficionados 
a la cinematograf ía . 
El próximo lunes estreno de 
" E l diablo santillcado" 
superproducción Paramount, la mejor ¿rea-
ción de Rodolfo Valentino, cuyo sólo anun-. 
cío ha despertado enorme ^expectación. -
El PALACIO D E L A MUSICA es el .me-
jor salón de España, y es t r ena rá durante la.; 
actual temporada los mejores ;«films» ame-
ricanos- y europeos. , . 
o 
e d e v e r 
'a Rodolfo Valentino en «EL DIABLO 
Es la causante de un serio disgusto con- • 
yugá l a l s impát ico Monte Blue en la, diver-
tida: comedia «¡La locura del charle»t6aj> • 
El lunes en R O Y A L T Y . 
Cartelera de espectáculos 
"PARA HOY 
COIZEDIA (Principo. 10,30 (popaJar,-.*^ 
pesotas butaca), La íamiüa ea un eatorbo,,-.; 
roi íTALBA (Margarita Xirgu) (Bi y Idox- .. 
gall, 6).—6 y 10,15, Barro pecador. (bote<5̂ ^ cua-
tro pesetas).( 
LARA (Corrodpra Baja, 17).—6 7 10, La pá-
jara, y fin'"dé fiesta.' 
E S L A V A (pasadizo de San Gíné»).—^6,30 y" 
10,30, El dúo de Manóñ. ' • 
INPAKTA ISABEL (Barquillo, 1A),—6,30, 
espanto de Toledo.—10,30, E l tarror do las ca.v, 
sadas. ., . . • . V Í . , 
REINA VICTORIA (Carrera do San Jeró- .. 
.nimo, 4).-^,30 y lO^lS,'Lo. que ellas quieren.,. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,15, Rositas-de olor. 
1045, El último mono. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6-y 10.30, Doña1 Tu-
fitos. - • ••• t 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,36, 
Charle&tóh. • • ;,! 
PUE»CARRAl....(Puenloaxrai, 146V-646, E l 
chanchullo.—10,15, Santa Isabel de Cexes. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2) .-^36 y I 
10,30, El solar. 
ZARZITELA" (Jovellanos,' 8).—5,30 y 10, líl; 
caserío. 
APOLO (Alcalá, 49).—Tarde, a laa 6,80, cSo-
lico en el mundo»; reposición de la «La buena I 
sombra», por Rosario Leonís, Carmen Andrée, • 
Patricio León, Lino Rodríguez, Lledo. y Pron.. 
t e r á ; y «El barquillero».—Noche, a las 10.30, 
el cada día más celebrado sainóte «Las. mu-
jeres son así». 
CHUECA (paseo del Cisne, '2).—6, La eom-
bra del Pilar.—10,30, El jardín de las cari-
cias.-
NOVEDADES (Toledo, 83>.—6, La bejarana; 
10,15, La pastorela, . • 
FRONTON JAI-ALAI.— i , primer partidp, 
remonte, Echániz (A-) y Errezábal contra. 
Ochotorena y Echániz (J.); segando partido, 
a remobte, Zubeldia y Pérez contra Izaguirre 
y Villaro. • ; - ; 
ASOCIACION DE CULTURA MUSICAL (en'" 
el salón de Bellas Artos).—6 t., concierto dbl 
pianista francés Ivés Nart. Programa: con-
cierto número IV (de las obras para órgano), 
Bach-Boskoff; Tercer estudio, Op. 10, .vals;.. 
Op.; 34, número 1, Nocturno Op. 27 número.1,.. 
Polonesa en la bemol. Chopin; Fantasía'Op 17, 
Schuinan,- Tercer impromtu, Faure; Por un* 
.pequeño mujik, Tves Nart"; Tercer preludio 1̂ 
leftádor), Ivés Nart; La Catedral sumergida, 
Tüinistrels, y. La puerta del vino, Debuwy.; 
Danza, rusa de «Petrouchka», Strawinski. 
REAL CINEMA.—3,30 tarde y 10,15 noche.. 
Actualidades Ganmont; «Match» , de boxeo; 
Si'ussolíni; Un hombre como hay pocos; No 
descobfíes" de tu" marido. 
PRINCIPE ALpONSO.--5,30 tarde y 19,15 
rldeba; Lea'novios de Bnldomerá; Tras la fot- ' 
"tuna,;. Actualidades Gaumont; No desconfíes/, 
dé tu. marido. . , 
- PALACIO DE I^A MUSICA.—A las 6 de .la 
tarde, concierto por la Orquesta de concierte»,,. 
90 profesores de la Asociación General, or-J-. 
•ganizáda y dirigida por el maestro Lassall|, , 
con el siguiente programa: Primera parte,—Les 
Petit* Prieus de Mozart. Segunda parte.—Pri-
mera sinfonía de i ía t ler . Tercera parte.—DeS-. 
púés ci.ei upa l e c t ^ ^ d e ; Antero de Quental^-
poema, sinfónico (estreno), de Freitas Bran-
do. «Eñ rl Monte Pelado», de Mouworsky,—Por • 
la noche," a las 10,15, sección cinematográfica, ., 
proyectá'ñddse La Venus americana (superprp'- „ 
ducf-ión "Paramount), y otras películas cómi-[ 
cas; • • • • ' " ' | r 
CINEMA OOYA.-r-Tarde, 5,30, moda; noche, 
10,15; Sopa de patos; Noticiario Fox; La fe-
presa de la muerte (George CBrien) ; estrcno'í 
Lo .que puede una mujer .(Elena Bo.ardman). 
cargo. 
Pida V . siempre LINOLEUM NA-
CIONAL, marca TORO. Otro produc-
to similar que le ofrezcan es extran-
jero, fabricado con corcho español, y 
al comprarlo paga V. innecesariamen-
te el transporte del corcho al estran-
jero y el transporto del linoleum a 
España. Por consiguiente, cuando le 
L I N O L E U M 
N A C I O N A L 
M A D R I D 
ofrezcan, Tinoleum extranjero a precio 
más bajo que el nuestro, no lo acep-
to V. La baja de precio es a expensas 
de la calidad. A igualdad de calidad, 
nuestro precio es siempre más mode-
rado. El LINOLEUM NACIONAL se 
vende en los principales estableci-
mientos del ramo. 
LINOLEUM NACIONAL S. A.-Apartado 979.-MADR1D 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, Sú esposo ideal (pon 
SANTIFICADO». .S.e estrena en ^CINEMA . jíeal Burns); É l príncipe del boxeo (por el in-
ARGtjELLES»el lunes próximo, despa.chán- discutible actor yanqui" y formidable atleta 
dosc ya localidades en c o n t a d u r í a sin re- 1 Qeorge Valsh); éxito sin precedente: La Venus 
americana (superproducción en colores natura-
les—dos jornadas—, completa). Lunes, estreno 
El diabjp santificado (grandiosa; creación do 
Rodolfo "Valentino, secundada por la hermosa-
hailarina madrileña Elena Dalcy). Siempre-, 
precios corrientes. 
ARGUELLES.—Ü,30 y 10. "Revista Pa thé ; í)l 
era incóente; Siéto días de epidemia; Lucha 
de juventud.—Lunes. E l diablo santificado (por 
Rodolfo Valentino y la artista española He-
lena Dalcy, estreno riguroso). 
ADAMUZ - GONZALEZ. — Compañía cómico; 
dramática. Logroño, 
Con «EL ULTIMO MONO» renace, el saí-
nete. Triunfo de Arniches. Auror i ta Re-
dondo y Valeriano León l o interpretan ge-
nialmente. Esta..noche, sábado, y mañana 
domingo, tarde y noche, «EL ULTIMO 
MONO». Se despacha en contadur ía . 
¡La locura del diariestOD! 
Es la pel ícula más divert ida de la tem-
porada. Lunes en R O Y A L T Y . 
Esta-tarde, a .las seis, en punto, primer 
concierto de abono de-la magnífica orques-
hoy no es, por hn-tim* nprernianic „i 
mucho menos, La. d i spüábi t ul.liracla 
ayer en la Goce Id. parece, indip&r con é k -
ndad qur; (•n las esferas nliciáles no se 
olvrda el problema, y que por lo me 
respecta al sufragin fememno no se ubuu-
(dona el camino trazado en 1924. 
«i 
nmtoi- niccM-
osi madoá al 
l iase ((tic SOÍI los vcli í c u l o s 
nicci , 1 , . i^ropiodad (le) Ksta. 
sexrviciQ uaciomil. • • 
Goncédiendo rl tftuíd, honores y cundocora-
• ''•n. s a-- i o s , , p . i , , g o n e r a l e s t M Cuerpo m.-
cronal de Ingon iom, r l - CWiños. Gn 
Puertos a don L 
m u l e ? 
don Félix Boix y Merino 
e b n a r d o T o r r e s - Q u c v e d o y 
Emplee usted un jabón que tenga to-
das las cualidades del mejor CHAM-
, junto con el valor 
terapéutico de una loción hi 
giénica. £1 único jabón de to 
cador y al mismo tiempo de 
virtudes medicinales es 
* * « 
( E l a n u n c i o d e l a s o b r a s e n e s t s c a r t e l e r a , 
n o s u p o n e s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) . , . 
G T I C I A S 
' B O L E T I N M E T E O B O X ^ D G I C O . — E s t a d o ge-, 
neral.—La importaoite borrasca que ayer sé 
aproximaba a Europa presenta boy su nú-
cleo principal sobre Irlanda y eos efectos al- ' 
canzan por. el Sur bacía el Mediterráneo. Por 
efecto de ello, las lluvias en España- ban «ido-' 
copiosas y generales (40 Litros en Pontevedra^.' 
42 en Cárdoba y jaén, 32 en Huesca -y 29 , 
Barcelona)^ . y 
Pompas Fúnebres . A R E N A L , 4. T.« M, 44. 
HIOtENE SOCIAL^—Mañana domingo, a ías 
once, se celebrará en-vel tea±K>«<Íel Centro^nn 
nuevo acto de la campaña de • bigiene so-
cial,, presidido por el catedrático don Tomás 
Pontejo, y en rpicv harán uso de la palabra 
los Señores Navarro Fernández, Acevedoi D« ' 
Benito, Redondo, Texeira, Salazar Alonso,- Se-
rrano Batanero, Luque Zancada, Zurano, Bo-
gina y Rabaneda. La entrada será públv»- • 
BEXrwiOW DE MEDICOS.—En el Colegio 
de Médicos so cHebrará hoy una reunión par*, 
tratar de las conse<:uencias que para la Beño-, 
ficencia y Sanidad pública tendrá él preen-
puesto recientemente aprobado por el Ayunta-
miento da Madrid.. . 
TTlíA EXPOSICIOH.—En d Mxreeo de Axt» 
Moderno so inaugurará esta tardo, a las ĉ *" , 
,trn. la. Exposición-(IPI señor, Palaa «PaiaW'Sft 
de .Levante». Consta d& 5 5 dibujos. 
Muebles de lujo y econfitn*' 
eos. Costanilla Angeles» . 
Í S É R N I A D 3 
Sa cada, din veis mayores .vüéstras 
niasl. sa-diulcns más; . .probad e l . -¿ 
» 
oüe será fijo vuestra salvación. A 
cias con boletín de medidas. Infan*88» 
tienda. Madrid. 
•P^m^Año X V l - N ú m . 5.413 
(3) 
Sábado 20 de noviwnbro de 1926 
l a conversión de 
Inglaterra 
aue venimos leyendo las aprecia-
. y augurios referentes a la unión 
CÍÓIiV iglesias hemos notado siempre un 
^ ,o pesimismo entre los católicos in-
\costumbrados como estamos a 
' 'cómeñlai- con frecuencia la impo-
VHdad o dificultades de tal aconteci-
¡o nos ha sorprendido la conferen-
^ P ^ V u n católico inglés, tan conspicuo 
^batallador como Hilario Belloc, en la 
^¿Y ' p r evé nada menos que la «conyer-
CU ii de Inglalerra en una generación», 
historiador, crítico, • poeta, estadista, apo-
tt:ia v sobre todo -'ran escritor en todo 
sión* dc 
oriao 
5ta, y sobr 
esc 
¡ancla excepcional, y por, eso 
jorque " scribe, sus ; 
iiha imporlí 
, erecon, por 16 menos, a tención. 
S ' (Si-Inglaterra se lia de convertir, afir-
I lia "de ser con exlraordinaria rapi-
' f v' Más de dos m i l personas le escucha-
¡Jrjj ¿n ci «Pr inces Theater» , de Londres, 
ellas el Cardenal Bonrno y los di-
rlores y representantes de las «guiUlas», 
íi mactóís de la ((Demostración, católica». 
Rpiioc enumera entre los obs táculos para 
conversión ala d isminución de la ¡aciil-
lad de pensar», que «es muy i'ápida en es-
i país»- Per0 (l0 1° (]uc ala!"ie después se 
ve Que' an1es ííue o^ t^011^ ' es remedio 
IrtiyWncial. Hace poco míls de cuarenta 
^.oS ci protestantismo inglés en general 
'onseívaba las verdades fundamentales 
¡a Religión cristiana. Creía en la Eiv 
c:arnación, en la vida futura, en los cas-
ligos eternos, en un Dios personal, en lá 
santidad del matr imonio; tenía una. res-
puesta para las grandes interrogaciones 
¿f, la vida. Hoy no tiene nada de eso; 
carece de un sistema lógico en punto a 
Religión y a los problemas fundamentales' 
^ ]a vida. Sólo los católicos poseen un 
gistema racional que satisface el cora-
zón del hombre .» 
«Por éso, con t inúa Belloc, vienen a;nos-
otros con sus preguntas y con sus in-
quietudes. El «(hecho» de la Iglesia ca-
•félica "atrae su a tención; .ven que tene-
mos certidumbre y seguridad; quieren 
éaber por qué estamos ciertos y segu-
ros.» 
A nuestro juicio, no sólo 'Inglaterra 
atraviesa esta crisis. Las grandes nacio-
nes paganas, los grupos de racionalistas 
que viven en las naciones catól icas , las 
religiones h i s tó r i cas como el islamismo 
v el budismo y Hasta el judaismo, los cis-
máticos y los protestantes m á s próxi-
mos a nosotros; lodos han perdido aque-
lla tranquilidad de la propia convicción 
religiosa. Sólo el catolicismo mantiene en 
todas, j^artes la. salud psíquica del espí-
ritu humano; sólo el calolicismo procla-
ma con m á s fe y valor que nunca los 
dogmas en los cuales se fundan las espe-
ranzas inmortales de nuestra especie. Y 
de todas partes se viene a él con ésa cu-
riosirlad angustiosa, propia del hombro 
QUP ha perdido la confianza en su pro-
pia razón. 
Pero volvamos a Béllqc. ((Desde hace 
.doscientos años la fe católica luchaba en 
FAiropa contra la herejía; . A nuestro sis-
tema ;dc creencias se nos' oponía olro 
"sistema. Ahora sólo nosotros tenemos 
fe.» Eslo es una ventaja para la con-
versión de Inglalerra; el que sólo los ca-
láücos ingleses ttehgan "'.fina convicc ión; 
Conferencia de la condesa £ ) o n B a r t o l o m é M a u r a 
de Fiumi 
Surgió Bartolomé Maura en una época de 
honda crisis del grabado; la profusión de 
estampas a que había dado lugar la difu-
sión de la litografía, lo habían desacredi-
tado en cierto modo, lo. habían, con olvid ; 
de sus pasados triunfos, relegado a un se-
gundo término entre las diverras ramas 
Quiere fundar una biblioteca española 
en Koma y otra italiana en Madrid 
Pocas veces el salón de actos de la Eco-
numica Matritense se vio tan brillante como 
ayer, con motivo de la conferencia orga 
drid y prununciudu por la escritora ita-
liaua condesa de Fiumi. 
Ocupaba la presidencia el ministro de 
Instrucción pública, que tenía a su derecha 
é izquierda, respectivamente, al Nuncio de 
Su Santidad y al gobernadur civi l de Ma-
drid. Entre los asistentes recordamos a los 
mzada por el Colegio de Doctores de Ma- \ del arle, concediéndole un carácter u t i l i -
tario, de aplicación, de medio, restándole 
su magnifico carácter de fin. 
Y en esa época de olvido y decaimiento, 
Bartolomé Maura, que por sus excepciona-
les condiciones hubiera descollado en cual-
quiera manifestación artística, con esa ener-
gía, con esa tenacidad admirable de los 
señores Linares Rivas, secretario del pre-i Maura que parecía complacerse en venc er 
sidente, que ostentaba la representación de 
és t e ; encargado de negocios, agregado mi-
litar, seoretariQ y agregado comercial de 
la Embajada de Italia y cónsul de esie 
p a í s ; Molina, Prieto Pazus, Francés, Prast, 
conde de Canga Arguelles, marqués de 
Fuensanta, marqueses del Ter, embajador 
de la Argentina, Bauer, Carrillo, Zúñiga 
Cerrudo, Fernández Alcaide, Sordelli, Sola-
na, Piñeiro, Moran dé Burgos, Gómez y 
Tortosa y otros. Había también algunos 
sacerdotes y religiosos. Era numerosa la 
concurrencia de señoras, de las que recor-
damos a la esposa del general fascista se-
ñor Gray, condesa de Gomar, baronesa de 
Bich y otras. 
El señor Bauer, presidente del Colegio 
de Doctores, hizo la presentación de la con-
férericiante, para cuyos méritos tuvo gran-
des elogios, y terminó con un recuerdu a 
Carlos 111, fundador de la Económica Ma-
tritense. 
Seguidamente la condesa de Fiumi di-
sertó con gran elocuencia en italiano so-; obstáculos, determinó hacerse grabador. 
Reproducción del autorretrato grabado 
por el ilustre artista en 1918 
bre la míst ica de la Umbría. 
Expresa la grata impresión que lleva de 
España y maniflesta su deseo de que se 
intensifiquen las relaciones espirituales en-
tre España e Italia, para lo que propone 
establecer en Madrid una biblioteca italia-
na y en Boma una española. 
Entrando ya en el tema, presenta el 
aiisticismu de la Edad Media en la Um-
Quizá le guiara también en su empeño el 
estímulo romántico de luchar por el resur-
gimiento de un gran arte decaído. 
Y luciió románt icamente con toda su alma 
y todas sus fuerzas, venciendo siempre, 
imponiéndo.ie siempre, que es la única ma-
hora de luchar en arte y por un arte. Con-
siguió, por de pronto, grabar; esto signifi-
ruiiu ganar campo para el grabado, redu-
bría, corno ílorecido en medio del fragor ¡ cir a sus limites propios y naturales los pro-
de luchas civiles; las místicas, criaturas cediniienlos mecanográfleos, consiguió mu-
de espíritu selecto, siendo profundamente ; múS) consiguió hacer amar y estimar 
uunildes, llegaron a influir poderosamen-
te en la vida política, religiosa y artística 
de su tiempo. 
Sigue oronologicamenle el . movimiento 
místico de la Umbría, que tiene su origen 
en San Francisco de Asís, hasta finalizar 
eL siglo XHÍ, y pone de relieve las gran-
des figuras femeninas que vivieron el amor 
y el dolor del mundo. Considera el medio 
natural corno una de las más poderosas 
causas de aquel movimiento místico, y ha-
ce una acabada descripción del bello pal-
eaje de la Umbría . Elogia a Santa, Clara, 
SaiTla Catalina de Sena," Angela de Fo-
rillo y Vanna de Orvieto, que representan 
en la Umbría el movimiento de lucha es-
piritual del misticismo. 
Manifiesta, por último, que no se propo-
el grabado, gracias a una difusión que ra-
ras veces consiguen otros artistas; todos 
recordamos la maravillosa colección de gra-
bados de la obra «Autores dramát icos es-
pañoles contemporáneos», la exquisita finu-
ra de aquellos retratos de Rodríguez Rubí, 
el de López de Ayala, prodigiosamen-
te grabado en veinticuatro horas, con que 
asombró a los inteligentes; las reproduc-
ciones de los más famosos cuadros de Ve-
lázquez, de Muri l lo y de Goya; aquella 
maravillosa reproducción de la familia de 
Carlos I V . la muerle de Lucrecia y el tes-
tamento de Isabel la Católica, de Rosales, 
en los que quedaba la manera, la forma, 
el brío del pintor. Las Hilanderas, con que 
se presento al paisajista don Carlos Haes, 
porque siempre, celoso de. la verdad, quiso 
oe, con las consideraciones que hace sobre avalorar con una prueba de su talento los 
ol tema, sino contemplar el fenómeno y 
estudiarlo con alma de artista, deducien-
tlo de él elementos poéticos. ..j^v 
Al final se-repitieron los aplausos, que 
sonaron varias veces durante el curso de 
ta conferencia, y fué muy felicitada la 
condesa de Fiumi, a la que el Colegio de 
Doctores obsequió oon un ramo de flores, 
Y la Económica Matritense con el título 
de asociada de honor de dicha entidad. 
Doña Mar ía Luisa Fiumi, condesa de 
Fiurni, nacida en la región de la Umbría, 
y perteneciente a una familia de ilustre 
alcurnia, desciende de una de la^ ramas 
de la familia de Santa Clara; es una ilus-
tre escritora. 
Gran parte de su producción literaria está 
dedicada a enaltecer el sentimiento de la 
maternidad y" la vida de hogar; el de 
ella está alegrado por tres hijos, de poca 
íirpie. ,Con todo, el gran polemista en-' eda(i a ú n , Sc titul-ari sus obras principales 
oioal ra todavía en , la -.mentalidad d e l ; En el silencio. Mi tierra, La mujer, E l i g -
pueblo ingles invencibles, obstáculos . 
- Los oradores de la ((Demostración ca-
tólica» tropiezan siempre con ellos. El 
prirhero de todos es la ignorancia. Tres 
siglos de propaganda ant ica tó l ica han 
creado una niebla e spes í s ima en la men-
te' del . inglés con respecto a la Iglesia 
romana. Por eso, «el • fin•• primario- "de la 
•Demostración católica» no* es convertir, 
según declaraba él Obispo de Lancás t e r , 
noto, Maternidad, Soledad', Pasión y Le-
yendas franciscanas; en el próximo invier-
no publ icará La mística de la Umbría. 
Este es el primer viaje que hace a Es-
p a ñ a ; en Barcelona dió una conferencia; 
ha visitado Sevilla, Granada, Córdoba y 
otras poblaciones españolas , proponiéndo-
se escribir especialmente sobre nuestras 
Catedrales. 
Al general Primo de Rivera expuso la 
condesa de Fiumi la idea de las bibliote-
ue habló antes que Belloc; los propagan- cas y mereció el 'beneplácito del presiden-
distas católicos procuran primero disipar 
las tinieblas de la ignorancia... Esta es 
asombrosa. 
Otro obstáculo m á s difícil de supr imir 
es el prejuicio racial ; def. que el poder ío 
de Inglaterra y su-hegemonía , en el mun-
do .((coincide.» con su protestantismo. «Los 
ingleses, dice Belloc, sienten en sus hue-
sos que todo lo que son y lo que los ha 
bechó lo que son, es ant ica tól icos . La gran 
Hqneza de este pa í s , , su, vasta expans ión , 
fe ..vino cuando se hizo . ant ica tó l ico; ' era 
el sostén del anticatbjici'jnio en En.'opa, 
cuando se l evan tó a su presente grande-
za. Es t radic ión aquí, que sólo se es 
completamente inglés , cuando se es an-
ticatólico.. .» 
[No.queremos a ñ a d i r ahora el comenta-
rjó a estas graves palabras del sabio 
historiador; ellas explican muchos acon-
fecimientos de la historia de E s p a ñ a y 
Subrayan algunos aspeclos de la leyen-
da negra. 
.También es gran dificultad, según Be-
MGC, para la convers ión de Inglaterra su 
Wdustrialismo. (¡En nuestra sociedad ca-
pitalista los hombres son polvo; en estas 
condiciones no hay moeft) de entenderse 
ton ellos como vecinos.» ... , • 
£0 obstante estas, dificultades, Belloc 
!|0,oculta, su esperanza v su opt imismo.» 
cambio de una sociedad, de la incre-
"Ulidad a fe y viceversa, sigue siempre 
^n proceso determinado. AI principio no 
Se nota; pero cuando es tá para suceder, 
^ verifica en una generación.» 
_ ¿Cuál, s e r á ella? No sabemos, por muy 
Ptirnistas que seamos. ET Cardenal Bour-
* confirmaba la esperanza del hisToria-
0r diciendo t a m b i é n a los propagandis-
5 d? la ( 'Demostración católica» que 
Ocasión es única . . E l pueblo inglés, si 
s ñacePta- po'' lo monos escucha las en-, 
¿ m e * ? ' 1 8 ^ W.s¡a': ¿aiólica*. No per-
te ; en Madrid será el Colegio de Doctores 
el que se ocupe de llevarla a la práctica, 
y en Roma, la misma autora del proyecto. 
elogios que él estimaba cosa obligada en 
toda carta de presentación, y tan gran 
prueba dió, que el famoso grabado mere-
ció una alta recompensa en la Exposición 
de Viena de 1873. 
Había llegado a Madrid a los veinticin-
co años ; a los ocho de dura y constante 
lucha consiguió traer a la Corte, para ter-
minar sus estudios, a su hermano don An-
tonio. 
Enamorado de su arte, triunfó en mu-
chos concursos, uno de ellos, memorabil í -
simo, fué el de la medalla conmemorativa 
del descubrimiento de América, obra ad-
mirable de concepto y ejecución. 
Las necesidades del vivir , su deseo de 
tener, una base que le permitiera luchar 
por su arte, opositó y ganó la plaza de di-
rector artístico de la Fábr ica Nacional de 
la Moneda; él, que abominaba de los pro-
cedimientos mecánicos, fué allí para darles 
una mayor eficacia ar t í s t ica ; grabador del 
Banco 'de España consiguió que los bille-
tes españoles tuvieran un concepto de arte, 
una perfección que los ha distinguido siem-
p r o y nue os va una verdadera tradición. 
Un poco tarde, cuando gracias a sus es-
fuerzos consiguió rehabilitar el concepto ar-
tístico Qel grabado, consiguió distinciones 
y honores, le abrieron sus puertas Acade-
mias y escuelas; la vida le ensenó a te-
nerlas en poco, cuando desde la altura de 
sus ochenta y dos años contemplaba el ex-
tenso panorama de su vida, siempre con-
sideró como su mayor gloria la de haber 
contribuido al resurgimiento del grabado. 
HANS 
V 
•-esta opor tunidad». 
un r,110 f,S Poco que esto suceda va en 
¿f5?-bl0 'q"e ha sido el sosten del anti-
oncismo en Europa» , y" en el mundo. 
Úma ñ a catóIica fué: su primera víc-
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' "^uo ñ o r 1̂ • . . , t v o i u y i v . . -
^norrs " m>n'stro de Relaciones Ex-
Wb.div ;™aCí?r .es católicas han , 
monsenor 
Tío Rafae Pancomío tenía una especial 
habilidad para todos los menesteres de la 
vieja mar iner ía onubense. 
Aquella larde le había tocado a él hacer-
la comida del falucho, anclado en Punta 
Umbría. Era uní guiso de rayas que tenia 
revolucionadas las narices de todos los co-
milones de las parejas con aquel olorcito 
que perfumaba el ambiente salino del río. 
Cazuela grande de barro con el vedrío 
resquebrado,'aceite que fríe, cabeza de 
ajo que navega en él, su poco • de agua, 
cebollila muy bien ¡picada, su roción de 
sal y cuando aquello pide con el murmu-
llo de la ebullición que le echen la raya, 
los pedazos del pescado todo superficie, 
que parece una torta blanca de carne, en-
tran t r ivnf al mente en la cazuela. En el tan-
Us cuantis de pan, aceite, azafrán, clavo 
y tomate con que Pancomío arregla el 
condimento amarillo en él almirez, está 
todo el secreto de su ciencia. 
Decía el p a t r ó n del falucho empezando 
a .sopear en la cazuela : 
—Rafaé, ta salió la raya superió. Está 
esto como para reviví a un defunto... 
Pancomío le gritaba, contento, al rapaz 
da a bordo: 
—¡Echa vino, criatura; s i n o , ¿tú ve er 
guiso tan rico'!, po sin vino ca peazo e 
raya es pa la barriga, no una raya, sino 
el macho, un rayo. ^ 
Y comen, y son felices, con la felicidad 
de los que trabajan con los cuerpos fuer-
tes, los apetitos sanos y las conciencias 
tranquilas. Comen con el optimismo de 
quienes sienten sobre sus cabezas la ale-
gr ía de un cielo azul, la caricia de un 
viento y de una mar buena, la exaltación 
de-un vaso de vino y el gustillo de aque-
l la salsa, de la especialidad de Pancomío, 
que resucita 1 a los muertos. 
El autor del guiso de rayas disfruta el 
homenaje de .los guiños de ojos de los co-
mensales, que son como un aplauso, y 
del besar los cinco dedos juntos de aquella 
buena gente, dedos que después de reci-
bir el beso se abren expresivos como un 
piropo. 
Copa va y copa viene, Pancomío se po-
no alegrito y el pa t rón le dice: 
: -7-1-Ka V'tiiias derirvn el secreto de la 
morra de los porgo.-.. 
¡Que lo ili(/a, ipic lo '/ign!—gritan lo-
dos. . ' •' 
Eso r, ¡o digo y atóspüéú. 
— \<Jve /o digal... 
El pargo es un animal que sólo se deja 
pescar en determinados sitios del mar. Y 
tío Pancomío sabia él solo una enfllación 
tan exacta, q\ie no hubo jamás inarinero 
de Onuba que hiciera más afortunadamen-
te la pesca del r iquísimo pez. 
— ¡Que lo digal 
— \ Bueno,\... \ Corriendo lo vía decíl 
Poro las copitas menudearon y la insis-
tencia de los compañeros fué tan macha-
cona, que a Itafaé se le fué abriendo el 
sentido comunicativo y optimista que dan 
los aplausos, la buena comida y el vino, 
y por fin rompió su secreto diciendo ce-
remoniosamente : 
—Montenegro por San Migué. E l faná por 
las "Mesa. Las lama der Punta y Torres 
abiertas. ¡Fondo] E n yegando a la Zan-
caiya ^están los pargo a catorce tonga. Se 
echa un clavo tordo pinchao .en tocino y 
vienen los pargo comiéndose las colas unos 
a otros... 
La tr ipulación entera del falucho empezó 
a aplaudir, gr i tándose a voz en pecho: 
iViva Pancomío] ]Vivaaal 
—Ahora que ustede. me vai a face el favó 
de no decírselo ni a la madre que los pa-
rió, si no va a vale la ocena e pargo 
una perra chica... 
Se bebió más , se entró en plan franco 
de hones t í s ima cana al aire, y como Pan-
comío era, a d e m á s . de persona, servicial y 
ülti l , el íío de l a gracia de a bordo, le 
pidieron que contara lo del potrito casta-
ño de don José Coto, y di jo : 
—Na, que'iba yo por la esquina de José-
Uto el Intripite y ya y estaba ayí don José 
Coto, que estaba viendo un potro que que-
ría compra, y voy yo y digo: 
—¿Don José, ese. es un. bote .nuevo"! 
. —Un "bote nuevo es. 
—¿Quiusté que me embarque"! 
-Embárcate. 
—Po quítale usté, la cuerda larga,, le casa 
usté el de avante bien, me da usté un pie 
y ya estoy a bordo. 
\Me caso en die]... \Chiquíyooo\... No 
fago na ma que embarcarme, mete er bi-
cho la vela en viento, dá dos palás con los 
remos e popa, y fui a encayá a un banco 
del Hotel Colón. E r bote salió juyendo pa 
Mogué, y fué mesté mandarle un propio 
pa da con él. \Chíquiyo\.. . Lo meno me 
yevé dos mese con toa la banda de babó 
estropea der crism.azo... \Valiente bote] 
Y los nobles, sencillos marineros reían 
coiiiu ríen los niños buenos cuando están 
alegres. 
El sol ponía una gasa brillante de oro 
en la esmeralda del Océano, y la duna 
blanca de Punta Umbría era como una es- ¡ 
posa que enamorada recibiera los besos 
insistentes y eternos del mar. 
El Congreso Internacional 
de Oleicultura 
Brillante intervención de los dele-
gados españales 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 18 (recibido el 1 9 a las 17).—Hoy 
han dado comienzo las s'esiones dél Con-
greso Internacional de Olivicultores. Fué 
nombrado presidente del primer delegado 
de Italia el. marqués de Nunziante, y vice-
presidentes los jefes de las Delegaciones 
extranjeras, representando a España el di-
rector general de Agricultura, señor Ve-
llando. « 
El señor Agulló, inspector general de In-
genieros agrónomos, saluda a las Delega-
ciones extranjeras en un discurso muy 
aplaudido. 
El profesor Bracci lee una ponencia sobre 
innovaciones técnicas en oleicultura y en 
la fabricación del aceite de oliva. El inge-
niero señor Viedma, director de la Granja 
Agrícola de Jaén, dice que desde hace diez 
y seis años se practican fumigaciones en 
los olivares de la región andaluza con re-
sultados concluyentes por medio de cian-
üldricó. 
El profesor Bracci asegura que ese sis-
tema empleado en España es caro y que 
con él mueren los insectos amigos y enemi-
gos del árbol. El señor Viedma rebate tales 
argumentos. 
El señor Santa Cruz Valero, jefe de la 
sección de Badajoz, impugna, las conclu-
siones del profesor Bracípi sobre las labo-
res aplicables al olivo, ya que sólo dos la-
bores en verano es insuñeiente en climas 
como el español, de extrema sequía. 
El señor Abad, comisario regio de Fo-
mento, de Alicante, interviene sobre cier-
tos argumentos del profesor Bracci y dice 
que los grandes aparatos también se po-
dr ían emplear en Italia por medio de co-
; operativas entre los Sindicatos agrícolas. 
• Sobre la afirmación de que las instalacio-
I nes españolas son inaplicables en Italia 
• por el elevado precio de la peseta con re-
I lación a la l i ra , cita el caso de España que 
no importa maquinaria únicamente de los 
países de moneda depreciada, sino también 
de países de moneda más alta que la pe-
; seta, puesto que lo más importante es que 
la maquinaria haga un trabajo perfecto y 
| que el producto elaborado sea capaz de pa-
| gar su adopción. 
i Intervinieron en la discusión diversas per-
I sonalidades italianas y los señores Agu-
1 lió. García Romero y Santa Cruz Valero, 
| qno opinan que son aventurados los ju i -
cios que emiten los técnicos italianos re-
I ferentes a la util idad del nuevo sistema de 
I Ac&palco Quintanilla, el cual es completa-
• mente distinto a los que en Italia han dado 
¡ malos resultados, proponiendo que sea 
I aplazado el informe hasta que sea conoci-
, do el nuevo aparato. Esto da lugar a que 
el profesor Francolini, director "del Insti-
i tuto de Oleicultura de Spoleto, y el prínci-
pe Pignatelli, se ofrezcan a efectuar con 
todo detalle las experiencias necesarias pa-
, ra poder apreciar con justicia el sistema 
i Quintanilla. 
í Acto seguido se levantó la sesión.—Baf-
1 fina. 
* # * 
ROMA, 1 9 . —E l Congreso oleicícola ha ter-
' minado hoy la discusión acerca de los pa-
i rásitos y medios para combatirlos. Ha apro-
i hado un informe encaminado a intensificar 
i los estudios para la lucha antiparasitaria 
y ha encargado a una Comi'sión internacio-
nal, que está ya nombrada, para presentar 
eso informe al próximo Congreso de Se-
villa. . 
JB * Je 
BOMA, 19.—La tercera sesión del Con-
greso Internacional de Olivicultura fué pre-
sidida por el profesor Bracci, que continuó 
exponiendo su ponencia acerca del sistema 
I Acapulco' Quintanilla para la elaboración 
de los aceites. Dijo que aplazaba su opi-
nión hasta ver los resultados que se ob-
tengan con el nuevó aparato. Solís, vice-
presidente de la Sociedad Nacional de oli-
vareros españoles interviene pidiendo al pro-
fesor Bracci su opinión acerca de la t r i -
! turación con batidora y con presión única, 
i sistema que constituye el ideal de los olei-
. cultores españoles. 
! Sobre la mosca del olivo se discute la 
ponencia del profesor Berlese. Los esjJli-
ñolcs ponen de • manifiesto que esa plaga 
no alcanza en nuestro país la intensidad y 
la importancia que en Italia, dado que se 
desarrolla en olivares que tienen más de 
, 300 metros de altitud. 
j Se discute principalmente sobre si di-
, cha" plaga debe combatirse por medios na-
' turales o artificiales, most rándose partida-
rios de este sistema sobre todo los italia-
nos, mientras que la defensa por medios 
naturales es la preferida por la mayor ía 
de los españoles, interviniendo Cruz La-
pazaran. Vals, Vayreda y Agulló. Por úl-
timo, se llega a un acuerdo uniendo la 
conclusión del último a la del príncipe 
Pignatelli. En la fórmula final se dice que 
por el ' momento el sistema preferible es 
el del profesor Berlese, pero que los Go-
biernos no deben perder de vista que es 
muy importante la lucha,- tanto por me-
dio del desarrollo de otros insectos que 
destruyan la mosca como por el cultivo 
de variedades más resistentes. 
El Instituto Internacional de Agricultura 
ha ofrecido un té a los delegados, y el 
primer delegado de I tal ia ha invitado a 
un banquete en el Círculo .de ajedrez a los 
primeros delegados de todos los países.— 
Daffina. 
Otro presupuesto aprobado 
en la Cámara francesa 
El Gobierno obtiene gran mayoria 
—o— 
PARIS, 1 9 . — E n el debate de la Cámara 
de diputados sobre el presupuesto del mi-
nisterio del Trabajo, el señor Poincarc ob-
tuvo ayer un nuevo triunfo, con 405 votos 
contra 150. , i l 1 
vn/ una segunda votación el resultado 
fue igualmente favorable para el Gobier-
no, que obtuvo 350 votos contra 200 de las 
oposiciones. 
* * * 
PARIS, 19.—Serot y Bonncfous han pe-
dido audiencia al presidente de la Comi-
sión del sufragio universal para informar 
ante ella sobre su proposición, finnada por 
115 colegas, y que tiende a reducir el nú-
mero de los diputados. 
MAS ESPAÑOLES EXPULSADOS 
PARIS, 19.—Esta m a ñ a n a ha llegado a 
Perp iñán un nuevo contingente de p r i -
sioneros. Fueron conducidos a la Seguri-
dad general. Entre ellos sc encuentra Luis 
Morella, ^ " J ^ . < 1 
, ' - ei cual ha sido encerrado 
en la ¿ a n t e . Los otros tres conjurados han 
salido esta tarde para la frontera, por 
donde serán expulsados. 
U n a l e y sobre los v inos 
en B é l g i c a 
Se impedirá que se falsifique la 
procedencia 
BBüSELAS, 19.—La Cámara ha aprobado 
sin discusión, por 116 votos eontra uno, 
el proyecto de ley que garantiza a los 
exportadores franceses, italianos y espa-
ñoles de vinos y aguardientes la seguri-
dad de las apelaciones de origen de sus pro-
ductos. 
El primer artículo del proyecto define lo 
que hay que entender por apelaciones de 
origen. Debe hacerse la oportuna notifica-
ción al Gobierno belga ipor el Gobierno in 
teresado y publicarse en el Monitor. 
El artículo dos estipula que «la atribu-
ción abusiva de una apelación de origen 
a vinosmo aguardientes, con motivo de su 
importaron, de su depósito, de su expor-
tación, de su fabricación, de su circulación, 
de su venta o de su almacenaje, constitu-
ye una usurpación de apelación de origen». 
Se prohibe el fraude derivado del uso de 
determinadas palabras: como «modo Ber-
goña», «tipo Jerez», etcétera.. 
Enumera diversos hechos o maneras de 
obrar que se considerarán como usurpa-
ción. 
Dispone, en fin, que la usurpación dará 
lugar a una acción judicial , para la que 
estará capacitada cualquier persona, física 
o moral, que considere que la falsa apela-
ción se ha aplicado en su perjuicio directo 
o indirecto. 
Entre las sanciones figura la confisca-
ción de los productos vendidos o almace-
nadas bajo la falsa apelación, indemniza-
ción por daños y perjuicios y la publica-
ción de las sentencias a costa del condena-
do. El proyecto no prevé sanciones penales. * * * 1 
PARIS, 19 .—El grupo vitícola de la Cá-
mara de Diputados recibió ésta tarde a 
una Delegación de la federac ión de Aso-
ciaciones vitivinícolas de Francia y Argelia, 
la cual le entregó una m o c i ó n ' a d o p t a d a 
ayer por el Congreso de dichas Asocia-
ciones. 
En esa moción protesta el Congreso con-
tra la, a juicio suyo, injustificada y ex-
cesiva elevación de los derechos arance-
larios que gravan a los vinos franceses a 
su entrada en España, y pide que, por re-
ciprocidad, el Gobierno francés grave in-
mediatamente los vinos españoles impor-
tados a Francia con derechos iguales a los 
aplicados ahora por España a los vinos 
franceses. 
La enfermedad del , Rey 
de Rumania 
Le ha visitado un especialista francés 
—o— 
BUCAREST, 19.—Ha llegado el especia-
lista francés doctor Baudot para celebrar 
una consulta con los médicos de cámara 
del Rey de Rthnania. E l médico francés 
en su ^diagnóstico está conforme con sus 
compañeros rumanos, y afirma que el en-
fermo padece un tumor. Ha prescrito ade-
más un largo tratamiento. 
L A R E I N A E N N O R T E A M E R I C A 
CHICAGO, 1 9 . — L a Reina de Rumania ha 
hecho desmentir oficialmente que se haya 
tratado n i .una sola vez desde su llegada a 
los Estados Unidos de la cuest ión de em-
présti tos o de socorros financieros al Go-' 
bierno rumano. 
encargar ® C l Q 11 ^ S 
pedid presupuesto a: Arnil las y Matallana. 
Fábr ica . Madrid. Calle Toledo, 142 y 144. 
La mascarilla mortuoria de 
Francisco José a Hungría 
Se han pagado por ella 10.000 coronas oro 
n, —o— , 
BUDAPEST, 19.—Un grupo de ar is tócra-
tas húngaros acaba de comprar por la suma 
de 10.000 coronas-oro la mascarilla mortuo-
ria del emperador Francisco José, único 
ejemplar existente, al profesor Marchall, 
de Viena. Los compradores la han ofreci-
do al Gobierno, y el ministro de Instruc-
ción púb l i ca y Cultos ha tomado disposi-
ciones para que sea expuesta en el.Museo 
Nacional. 
LOS LEGITIMISTAS Y LAS ELECCIONES 
BUDAPEST, 19.—Los legitimistas anun-
cian que tomarán parte activa en ía cam-
paña electoral. Plantean a su vez la cues-
tión monárqu ica para declarar que no re-
conocerán más Rey que el pr ínc ipe Othon. 
Se proponen, bajo la dirección de su" jefe, 
el conde Apponyi, i r a las elecciones con 
la consigna «Othon o la república», lo que 
quiere decir que prefer i rán la cont inuación 
de la repúbl ica a que otro Pr ínc ipe que 
no sea Othon ocupe eventualmente el 
trono. 
También se anuncia que la próxima Cá-
mara de los diputados cons tará de 25 miem-
bros menos que la actual Asamblea Na-
cional. 
El III Gongreso nacional de 
obreros católicos 
Dará comienzo mañana 
El I I I Congreso dé la Confederación Na-
cional de Sindicatos Católicos de Obreros 
que se celebrará en los días 21 , 22 y 23 del 
comente, se ajustará al siguiente pro-
grama: ^ 
Día 21 . A las diez y media de la maña-
na, misa solemne en l a capilla del Obis-
po, con la bendición de la bandera de la 
Confederación Nacional;, a las doce nre-
sentación dé cradenciales. 
eso 22,~~A laS m,üve' apertura del Con-
Las sesiones del Congreso se desarrolla-
ran los días 2 2 y 2 3 , comenzando de nueve 
rÍa âr,ana a una- y te cuatro a ocíjo. 
-Día. 23.—Soléame sesiúü de clausura. 
N o t a d e l a L e g a c i ó n 
d e l U r u g u a y 
No está terminado el incidente 
—o— 
La Legación del Uruguay nos dice: 
Que el Gobierno de Cuba pidió explica-
ciones a l Gobierno del Uruguay por decla-
raciones que consideraba lesivas, y que de-
cía habían sido hechas por el ministro 
uruguayo en Francia y aparecidas en los 
diarios E l Mercurio, de Chile, y L a Prensa, 
de Buenos Aires. El Gobierno uruguayo 
comprobó: primero, que no se encontraban 
en aquellos diarios tales declaraciones; se-
gundo, no haberlas hecho nunca el minis-
tro Guani, y tercero, ser inexacta la infor-
mación aparecida en E l Heraldo, de Cuba, 
el 1 8 de septiembre, y que el Gobierno cu-
bano posteriormente invocó. 
Sin esperar la presentación de esa res-
puesta del Gobierno unuguayo, el de Cuba, 
invocando demora de éste, retiró su mi-
nistro en Montevideo, y el Uruguay enton-
ces hizo lo propio con su ministro en la 
Habana, quien entregó antes la contesta-
ción del Gobierno del Uruguay, en la qué 
se historian las gestiones hechas para lle-
gar a las conclusiones antes mencionadas 
y el concepto que tiene de sus relaciones 
internacionales. 
Aunque los diarios publican telegramas 
de la Habana diciendo que el asunto ha 
quedado solucionado con la ñola urugua-
ya, que es simplemente expositiva, ía Can-
cilleria uruguaya no ha tenido hast,a aho-
ra noticia-joficial de-'la- conclusión aludida. 
Avances del neopaganismo 
No cabe duda do que el neopaganismo 
moderno es uno de los mayores peligros 
actuales. Ouien observo con atención el • 
proceso de la lucha entro el paganismo 
y el espí r i tu cristiano adver t i rá algunos 
fenómenos elocuentes. Podemos afirmar 
nue la familia cristiana es el baluarte más 
dicaz contra el influjo de las nuevas 
ideas y esto explica el odio feroz de los 
neopáganos contra el matrimomo cristia-
no y la familia. 
En los últimos años so han multiplicado 
en las grandes ciudades do Alemania, de 
Francia 7 de Inglaterra los divorcios. En 
la literatura se hace una guerra sistemá-
tica al concepto cristiano del matrimonio, 
sea ridiculizando las instituciones cristia-
nas y las virtudes del hogar, sea enal-
teciendo la libertad de las pasiones Por 
este camino se llega a una perversión de • 
ideas y sentimientos que prepara el te-
rreno a la disolución de las costumbres. 
Los católicos en algunas naciones-no com-
prondeh aún suficientemenxe el peligro 
de aquellas novelas que, sin ser precisa-
mente pornográf icas , delibitan la energía 
de la voluntad humana contra el vicio, 
proclamando una cierta libertad de los 
individuos respecto a las obligaciones 
que derivan del concepto cristiano de la 
familia. 
Otro fenómeno importante es la pro-
paganda de lo que se llama la cultura 
del cuerpo. En los escaparates de las ü-
bre r ías alemanas, y aun mucho más en 
las l ibrer ías de Austria y Checoeslova-
quia, se ven ahora secciones enteras y 
muy extensas de lo que se inti tula cultura 
del cuerpo. Bajo esta denominación, muy 
ambigua, se comprenden las obras acer-
ca de los ejercicios de deporte, mas tam-
bién obras acerca de la hermosura del. 
cuerpo humano, con promesas encanta-
doras de otorgar hasta a los más feos 
atractivos de eterna juventud. El mal no 
ser ía tan grande si de esto sólo se tra-
tara. El peligro de esas obras consiste 
en acostumbrar a las gentes a una fami-
liaridad con muchas extravagancias, fa-
mil iar idad que no es conforme a las ñor- , 
mas de la modestia cristiana.: Los auto-
res de estas obras no ocultan que el 
de sus trabajos es quitar el pwdor a los 
hombres, especialmente a los jóvenes de 
ambos sexos. Para esto sirven también 
los famosos baños al aire l ib re destinados 
a los dos sexos sin ninguna separac ión . 
Mucho ruido ha hecho el asunto del1 
b a ñ o l ibre de Berlín. Para comprender-
lo hay que saber que desde algunos a ñ o s 
se va infiltrando en los pa í s e s del Norte 
una moda muy singular y algo cómica, 
que los pueblos meridionales no pueden 
apreciar debidamente. El impulso viene 
de Rusia. Los bolcheviques se h a b í a n 
e m p e ñ a d o en los primeros a ñ o s de su ré-
gimen en mofarse del pudor cristiano,, y. 
por esle 'motivo preconizaban una ma-
nera de b a ñ a r s e tan desvergonzada, que 
llamaba la a tención de los extranjeros, 
que con asombro ve ían individuos de los 
dos sexog b a ñ a r s e en los r í o s que atra-
viesan las ciudades del Imperio de los 
| soviets. Con el frió que hace allí duran-
te la .mayor parte del año , la moda bol-
chevique resultaba algo molesta; pero, 
a pesar de todo, los bolcheviques pensa-
ban cumplir un extremo importante del 
nuevo programa, y por esto se iban mul -
tiplicando los b a ñ o s libres. 
En Alemania los socialistas, que no 
quer ían quedarse a la zaga de las comu-
nistas, t a m b i é n emprendieron c a m p a ñ a s 
faná t i cas y fan tás t i cas en favor de los 
b a ñ o s libres en lagos y r íos . Donde los 
socialistas t en ían m a y o r í a , como eti" Vie-
na, la propaganda jpor los b a ñ o s pa rec ía 
una de las cosas m á s elevadas que tu-
viese que hacer el partido. E ñ Berl ín los 
socialistas decidieron a sus representan-
tes en el Ayuntamiento para que destina-
sen un antiguo estanque, situado frente 
a la iglesia catól ica de San Miguel, en 
uno de los barrios m á s populosos, para 
las expansiones comunistas y socialistas. 
Claro está- que la" an t ipa t í a por él cuitó 
católico era el aliciente de un pilan tan 
singular. No es preciso demostrar que 
las plazas inmediatas a las iglesias no 
son sitios a propósi to para instalar ba-
! ños a la moda de Moscú. 
Los católicos, han tenido que celebrar 
asambleas, hacer públ icas las m á s so-
lemnes protestas y elevar p e t i c i ó n a l 
mismo canciller y al Gobierno para per-
suadir a los señores del Ayuntamiento 
de que el b a ñ o libre no se abriese. El 
mismo canciller Marx pro tes tó , en nom-
bre de sus correligionarios católicos. Por 
esta vez el plan de los socialistas, que 
quer ían demostrar de una manera grá-
fica que la cultura del cuerpo es m á s 
importante que la cultura del alma, ha 
sido frustrado: pero quien les conoce na 
duda de que b u s c a r á n otra ocasión. 
Los católicos do Alemania han dado 
la voz .de alerta, y ya saben de qué se 
trata. Por ahora unos excé len tes^ahr igos 
son mucho m á s precisos que los bafióg 
libres. 
Ya podemos estar advertidos 'de que 
hay que formar un dique sólido contra 
las devastaciones del neopaganismo. En 
Italia han comprendido perrectamente ía 
g r a v é d a d del peligro. El asunto es tan 
serio, que no debemos entregarnos a una 
pasividad ineficaz, sino emplear los me-
dios que es tén a nuestro alcance. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, noviembre. 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
ACTO D E PROPAGANDA E n el co-
legio de Santa Mar ía ha tenido lug-ar ayet 
tarde un acto de propaganda, organizado 
por .la Federac ión de Estudiantes Católicos 
de Madrid. Presentó a los oradores, el alum-
no del colegio señor Cameros, que encomié 
la labor profesional de las Asociaciones de 
Bachillerato. 
E l señor Rocamora, en elocuente^discur-
so, definió do modo preciso la actuación y 
el campo de las Asociaciones escolares .y 
sus ventajas morales, exaltando los benefi-
cios de una estrecha unión .en tomo a los 
problemas profesionales. L a Confesionalí-
dad es complemento necesario para'fijar y 
determinar estn actuación. 
E l señor Moreno Dávi la , directefr de Pro-
paganda, expresa de modo s in té t ico las ca-
rkeferísticaS dé la actuación confederal y 
lo sugestivo de sus ideales para la entu-
siasta floración del vigor en los espír i tus 
juveniles, animando a todos, para que en 
poco o en mucho desempeñen algfún pa-
pel dentro de la obra. 
Todos los oradores fueron muy.japlau-, 
didos^ 
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Articuiación del trabajo nacional en organismos corporativos; representa-
ción de éstos en Comités paritarios, y facultades y recursos de los mis-
mos y de las Comisiones mixtas 
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Minutos después de las siete llegó a la 
Presidencia para asistir al Consejo el mar-
qués de Estella. quien dijo a los informa-
dores que deploraba mucho no poder asis-
t i r a la conferencia de la condesa de Fm-
mi, si bien había conferido su representa-
ción a don José Linares Rivas. y recibirá 
complacido la visita de dicha dama 
- V h o r a - t e r m i n ó - v a m o s a despachar 
muchos expedientes atrasados, y. sobre 
todo, el proyecto de decreto-ley del señor 
Aunós sobre Comités pantanos 
El Consejo se prolongo cerca de tres ho-
^ E l marqués de Estella manifestó al salir 
míe se había ultimado definitivamente la 
disposieión de Trabajo y aprobado otros 
^ C o n v i e n e que ustedes d i g a n - a ñ a d i ó el 
presidente, refiriéndose a determinados 
Ofrecimientos hechos al Gobierno desde 
Pamplona-que, la elección do Zaragoza 
uara establecer allí la Academia Militar Ge-
neral si bien no implica preferencias, es 
un acuerdo que no se puede rectificar, ipor-
aue obedece a circunstancias técnicas de 
emplazamiento, campo para maniobras y 
otras ventajas. El Gobierno agradece mu-
cho otros ofrecimientos, pero el lugar de-
signado ofrece, como digo, todas las con-
diciones apetecibles. 
A la pregunta de si se t r a ta rá pronto 
del anunciado proyecto sobre Tribunales 
populares para quejas, contes tó: 
—Todavía está la Secretaría auxi l iar ; 
pero no so renuncia rá a él, porque nos pa-
rece rduy provechoso. 
La nota oficiosa facilitada por el señor 
A.unós djee a s í : 
r aTtabajo.—Quedó aprobado en su totali-
dad el decreto-ley de organización corpo-
rativa nacional. 
Hacienda—Se aprobaron algunas trans-
ferencias de créditos. 
Guerra.—Se aprobaron asuntos de trá-
mite. 
i Gracia y Justicia.—Se aprobó la propues-
ta trimestral favorable a 32 penados de la 
Comisión asesora de libertad condicional. 
Estado—El ministro quedó facultado pa-
ra, de acuerdo con su compañero de Fo-
mento, iniciar con el Gobierno de Portugal 
las negociaciones relativas a los saltos del 
Duero. 
—Informó al Consejo acerca de la tra-
mitación del convenio de arbitraje con 
Francia, quedando autorizado para seguir 
la negociación sin necesidad de traer ya el 
asunto a Consejo. 
Se examinaron varios expedientes relati-
vos a negociaciones comerciales.» 
Ampliación 
La estructura del proyecto de ley, cuyas 
líneas generales consignamos oportuna-
mente, aprobado anoche en Consejo a pro-
puesta del señor AunOs, se podr ía bosque-
jar a s í : 
La disposición agrupa las relaciones en-
tre el capital y el trabajo en tres grandes 
sectores: art iculación del trabíijó nacional 
en organismos corporativos; lepresentación 
de los organismos corporativos en •Comi-
tés - paritari-os, y facultades y recursos de" 
éstos y de las Comisiones mixtas. 
Se establece en el primero la clasifica-
ción del trabajo nacional en corporacio-
nes, que constarán de tantos Comités pa-
ritarios como profesiones reúna , -por loca-
lidad, cada uno de aquéllos. 
Las corporaciones se rán 28, divididas a 
6u vez en tres grandes grupos. De produc-
ción pr imaria (minas, canteras, saJinas, 
yacimientos, alumbramientos de agua y 
pesca). Secundaria, o sea todas las indus-
trias de transformación (metalurgia, elec-
tricidad, edificación, textiles, etcétera). Del 
comercio y varias (transportes de toda ín-
dole, industrias comerciales y las no cla-
sificadas antes). 
Los Comités paritarios que in tegrarán 
estas corporaciones tendrán unos carácter 
local, otros interlocal y en unos terceros, 
de conexión mixta. 
Para crear una Comisión nueva, bien 
por desglose de las profesiones enumera-
das en e l decreto, bien porque se conside-
re necesario reconocer personalidad a cual-
quiera, de las industrias englobadas en la 
clasificación tercera, se rá requisito indis-
pensable la aprobación, traducida en el 
subsiguiente decreto, del Consejo de •mi-
nistros. 
Las corporaciones precitadas serán ele-
gidas por los correspondientes Comités pa-
ritarios de toda España, y se compondrán 
de cinco patronos y otros tantos obreros 
•—cuatro en representación de la mayor í a 
de los Comités y uno por la minoría , si 
ésta alcanza mi tanto por ciento que se es-
pecifica Ipn /el decreto—, y un número 
igual de suplentes por ambas partes. 
La residencia se fijará en aquel lugar 
donde la vida de las industrias que re-
presente sea más próspera , y sus facúlta-
les serán : 
Entender en to^as las reclamaciones que 
se susciten por los acuerdos de carácter 
general que afecten a toda l a industria, o 
a una parte pr incipal ; determinar las con-
diciones de la -reglamentación del trabajo, 
cuando se trate de normas o contratos que 
puedan obligar a los profesionales de más 
de una localidad o reg ión ; resolver los 
recursos de alzada contra los acüSídos de 
los Comités paritarios; celebrar Congre-
sos, e informar al Gobierno en las cues-
tiones relativas a su ramo, y señalar las 
directrices a que ha de obedecer el fun-
cionamiento de las Bolsas de Trabajo de 
los Comités paritarios, en los casos en 
que por originarse crisis parcial del tj»ba-
jo, sea posible avecindar én una localidad 
afectada el exceso de obreros de cualquier 
otra. 
Como representación- permanente de los 
Consejos de Corporación exist irá en Ma-
drid una Comisión delegada, que asumirá 
las facultades do aquél las en circunstan-
cias de urgencia y en otras determinadas 
de carácter especial. 
"Al frente de los Consejos y de lá Comi-
sión hab rá un presidente, nombrado por el 
Gobierno, y un vicepresidente en cada uno 
de ellos, también designado oficialmente, 
que a sumi rá las funciones de aquél por 
delegación. 
Refiérese el segundo sector al Comité pa-
ritario, que será una insti tución de carác-
ter público, con autoridad delegada del 
Gobierno, para reglamentar las condicio-
nes de trabajo referentes a retribución, ho-
rario de descanso, fijación de normas que 
servirán de base para los contratos de tra-
bajó, imposición a los contraventores de 
multas pecuniarias, cuya cíuantía ya se 
prevé en la ley del Descanso dominical; 
organización de bolsas para los obreros 
parados y previsión y solución de conflic-
tos industriales, incluso hasta llegar a lo 
propuesto de laudos para las diferencias 
industriales, ya de carácter individual, ya 
colectiva, que se originen entre patronos y 
obreros. 
Se nu t r i r án de cinco vocales por las Aso-
ciaciones patronales de cacfá localidad, ele-
gidos por los mismos, y otros cinco por 
análogo procedimiento nombrados de los 
obreros, y presidente y vicepresidepte, de-
signados por el Gobierno. En los casos en 
que la industria abarque varias localida-
des hab rá un Comité interlocal, cuyo nú-
mero de vocales se aumenta a siete. 
Cuando haya organizaciones sistematiza-
das y confluyendo en cualquier conjunto 
armónico de la producción, h a b r á una Co-
misión mixta con tantos Comités paritarios 
como industrias. Estos elegirán un Consejo 
de tres y tres por cada Comité paritario 
y presidente y vicepresidente de nombra-
miento gubernativo. 
La Comisión mixta, aparte de las facul-
tades-de los Comités paritarios, t endrá la 
misma atribución que los actuales Tribu-
nales industriales, esto es, es t imularán la 
implantación de instituciones de educación 
técnica profesional o de beneficencia, y rea-
l izarán estudios de carácter social median-
te publicaciones. 
. El tercer sector versa sobre los acuer-
dos de los Comités paritarios, que tendrán 
carácter ejecutivo dentro de tun plazo du-
rante el cual las Inspecciones del Trabajo 
¡y las Delegaciones regionales podrán de-
' nunciarlos al gobernador c iv i l si son con-
trarios a la ley. El ministro del Trabajo 
resolverá en definitiva, una vez que lifíya 
oído a la Comisión delegada. 
Los acuerdos, dé carácter general, po-
drán ser apelados igualmente ante el mi-
nistro, el cual resolverá previo el mismo 
asesoramicnto. 
En cuanto a las multas podrán ser re-
curridas ante el Comité en primernr .instan-
cia, si son inferiores a determinada can-
tidad; si exceden, p a s a r á n a resolución 
del ministro en unos casos y en otros, de 
la Comisión delegada. 
La capacidad pecuniaria de los Comités 
paritarios se nu t r i rá de una pequeña cuo-
ta sobre la contribución industrial. Tocará 
al ministro aprobar el presupuesto anual. 
El ministerio fijará, por otra parte, la can-
tidad con qüe deben contribuir los Comités 
al funcionamiento de los Consejos y de la 
Comisión delegada. 
Los gobernadores podrán disolver los Co-
mités paritarios que incurran en inmorali-
dad, en desdoro o desprestigio, o cuando 
adopten acuerdos impropios de su incum-
bencia, o atentatorios a l orden y tranqui-
lidad públicos. En tales casos, el ministro, 
después de oir a la Comisión delegada, 
podrá disolverlos y reorganizarlos. 
La implantación total y efectiva del de-
creto del señor Aunós, que aspira a esta-
bilizar la vida del trabajo y a abrir cau-
ces definitivamente legales a la actividad 
interna de la producción se consumará an-
tes de un año. Para ello, se nombra rá de 
real orden una Comisión, que en un plazo 
fijo organizará la vida corporativa, pro-
pondrá la constitución de los Comités pari-
tarios y el enlace de é s t o s ' p a r a ' q u e se 
puedan formar los Consejos. 
Esta Comisión aprovechará la experien-
cia de Barcelona, Mallorca y Granada. En 
la primera de estás ciudades vienen fun-
cionando 30 Comités paritarios y dos Comi-
siones mixtas. 
Las negociaciones comerciales de que dió 
cuenta el señor Yanguas son las de Ingla-
terra (revisión del Tratado), Alemania y 
Checoeslovaquia (aspectos parciales de los 
Convenios que rigen), y Grecia y Ruma-
nia, Estados con los cuales se sigue ne-
gociaciones de conjunto. 
Es deseo del Gobierno que las negocia-
Carreteras provinciales de 
Valladolid para el Estado 
El Ayuntamiento y la Diputación ofre-
cen terreno para la Escuela Industrial 
Una Comisión de Valladolid, integrada 
por el presidente de la Diputac ión, don 
Gaspar Rodríguez Pardo, y los diputados 
don Agust ín Ruiz y don Ensebio Vülanue-
va, visitó ayer al ministro de Fomento, 
acomnáñada del de Ins t rucción pública, 
que ¡re prestó amablemente a facilitarles 
está gestión, para pedirle que el Estado se 
haga cargo de algunas carreteras provin-
ciales de Valladolid, puesto que la Dipu-
tación carece de medios económicos para 
atender debidamente a la conservación de 
las -mismas. 
E l conde de Guadalhorce se hizo cargo 
de las razones y resolvió el asunto según 
los deseos de los comisionados. Pasarán al 
Estado la carretera de Valladolir a Medina 
del Campo y la de VecÜla a Villada, más 
pequeños trozos que unen carretera del 
Estado; en total unos IOO ki lómetros. 
La Diputac ión provincial de Valladolid 
tenía que atender hasta ahora a la conser-
vación de 720 ki lómetros de careteras, más 
400 de can ' is vecinales. «Es desde luego 
—nos decía uno de los comisionados—la 
Diputac ión de España que más carga te-
nía en este aspecto.» 
Hoy vis i ta rá la Comisión al ministro del 
Trabajo para hacerle el ofrecimientc* en 
nombre del Ayuntamiento y de la Dii?uta-
ción de Valladolid, de terrenos para la 
construcción de la Escuela Industrial , que 
ahora está instalada en muy malas condi-
ciones en el mismo local que la Escuela 
de Comercio y la de Artes y Oficios. 
Nos hablaban los comisionados de la im-
. )rtancia que la Escuela Industrial tiene 
para Valladolid, asegurando que aumenta 
considerablemente el n ú m e r o de alumnos. 
Los comisionados manifestaron que es-
taban muy agradecidos por la amable aco-
gida q u é les dispensaron los ministros de 
Fomento e Ins t rucción públ ica . 
I m p u e s t o a l a s casas d e u n p i s o en S e v i l l a 
: 
Huracán en Pontevedra. El Tuna, desbordado. Alza de nuestra 
naranja en los mercados ingleses 
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(Informaciones de provincias) 
E L T E M P O R A L aguas invadan algunos pueblos de la co-
marca. 
« * * 
FERROL, 19.—Huyendo del fuerte tem-
poral que reina en la costa, se refugia-
ron en la Estaca de Vares dos submari-
nos franceses. 
* * * 
VALENCIA, 19.—El Tur ia ha experimen-
tado una crecida muy considerable. Las 
aguas cubren ya toda la g rader ía del Sta-
dium y han arraaado los campos inmedia-
tos al cauce. 
ANDAL'JCIA 
Entrega de condecoraciones 
austríacas 
Hoy, a las doce, se celebrará, con carác-
ter íntimo, en la Escuela de Odontología, 
la entrega, por el cónsul de Austria, de la 
Insignia de Honor a los doctores B^uer y 
Aguilar. 
La condecoración fué concedida con mo-
tivo de la labor benéfica realizada hace dos 
años en España en favor de los intelectua-
les de Alemania y Austria. 
Hace aproximadamente un año el Gobier-
no alemán, por este mismo motivo, conce-
dió la Cruz Roja Alemana de segunda cla-
se a dichos señores y al doctor Zúñiga 
Cerrudo, que tan activa parte tomaron en 
aquella labor. 
La Insignia de Honor—única condecora-
ción que existe en Austria—es una cruz 
esmaltada, bastante parecida a la del San-
to Sepulcro. 
PARA HOY 
UNION IBEROAMERICANA (Recoletos. 10). 
6,30, t., don Carlos Martí, sobre «La Aso-
ciación de Dependientes de Comercio de 
la Habana y su Casa de Salud.—Organiza-
ción y funcionamiento.—La solidaridad his-
pano-cubana ante la catástrofe de Cuba». 
Conferencia cinegráíica. 
HOSPITAL DE LA PRINCESA.—7 t., pri-
mera conferencia del cursillo organizado 
por el Ateneo de alumnos internos de la 
Beneficencia General, a cargo de don Plá-
cido González Duarte. «Anatomía Patoló-
gica de las fracturas».' 
ESCUELA NACIONAL DE PUERICULTU-
RA.—5,30 t., don Frahcisco Haro García. 
«Cuidados higiénicos de la enxbarazada». 
PARA MACANA 
A. DE MAESTROS NACIONALES DE MA-
DRID (San Bernardo, 80).—10,30 m., Junta 
general extraordinaria para tratar del es-
tudio sobre derechos pasivos del Magiste-
rio y de la proposición presentada sobre 
nombramiento de un abogado para la Aso-
ciación. 
BARCELONA, 19.—El violento temporal de 
agua y viento desencadenado anoche, se 
prolongó durante toda la madrugada, pe-
ro ¿sta m a ñ a n a amainó, al fin. 
No se tienen noticias, afortunadamente, 
de. que hayan ocurrido desgracias perso-
nales, pero se sabe que muchas casas han 
suír ido daños. 
* * » 
BARCELONA, 19—Dioen de Tarragona 
que durante la ú l t ima tormenta descarga-
da en aquella provincia una chispa eléc-
trica cayó sobre la cúpu la de la parro-
quia del pueblo de Validara, destruyéndo-
la. El suceso causó gran alarma en el ve-
cindario. No hubo desgracias personales. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 19.—Reina un violento 
temporal en el mar. Las olas, elevadas a 
gran altura, derrumbaron en el paseo de 
Salamanca a siete personas. Félix Fernán-
dez resultó con la fractura del muslo iz-
quierdo. En la explanada del Kursaal fué 
derribado el anciano Apolinar Briones, que 
sufrió varios magullamientos. 
* * •* 
VIGO, 19—Dicen de Pontevedra que 
anoche se desencadenó sobre aquella ca-. 
pi ta l un violento huracán , cayendo tam-
bién torrenciales lluvias que convirtieron 
algunas callos en verdaderos ríos. En los 
barrios bajos quedaron inundadas muchas 
viviendas que tuvieron que ser desaloja-
das a toda prisa por sus moradores. El 
viento, por su parte, causó destrozos en 
el arbolado, desgajando muchas ramas. 
En Padrón se desbordó el río Sas, 
inundando la hermosa vega padronesa. Se 
teme, si el temporal cont inúa, que jas 
flTm ŜTERÍ̂  V A LLES 
REPRESENTACION PARA ESPAÑA 
DE L A CELEBRE ESTUFA 
DE F A M A M U N D I A L 
1 Siete millones para viviendas en Sevilla 
SEVILLA, 19.—El Ayuntamiento en pleno 
ha acordado crear un impuesto sobre los 
solares y las casas que sólo tienen planta 
baja enclavadas dentro del casco de la po-
blación para así obligar a los propieta-
rios a que edifiquen mayor número de v i -
viendas. 
. También aprobó el Ayuntamiento el pre-
supuesto extraordinario, en el que se con-
signan tres millones de pesetas para Casas 
baratas y otros cuatro millones para re-
i solver el problema de los alojamientos para 
i la Exposición Iberoamericana. 
Con esto el Ayuntamiento trata de favo-
; recer y estimular a la iniciativa privada; 
i pero bien entendido que estos alojamien-
! tos, una vez celebrada la Exposición, ha-
brán de ser destinados a viviendas. 
ARAGON 
clones con Portugal acerca de los saltos 
del Duero se ultimen dentro de año pro-
ximfe. 
Almuerzo en la Nunciatura 
El ministro de Gracia y Justicia y el fis-
cal del Supremo almorzaron ayer en la 
Nunciatura. 
Los señores Ponte y Crehüet estuvieron 
después eu el estudio de Coullaut Valora 
para ver los estatuas de Justiniano y Al -
fonso el Sabio, que se ins ta la rán en el 
Palacio de Justicia. 
Real orden sobre el impuesto de plusvalía 
El ministro de Hacienda prepara, y pu-
bl icará en breve, uña disposición que con-
t end rá aclaraciones sobre el impuesto de 
plusval ía . 
Homenaje a l señor S e m p r ú n 
La Comisión organizadora del homenaje 
al gobernador c iv i l de Madrid ha hecho 
pública una nota previniendo que el plazo 
fijado para la recepción de adhesiones y 
cuotas con que se desea contribuir a los 
gastos del homenaje t e rmina rá definitiva-
mente el próximo día 25. Hasta el presen-
te se han adherido casi la totalidad de los 
Ayuntamientos de la provincia y muchas 
entidades, corporaciones y particulares. 
E. CHABOCHE 
u m m ñ L E C M T 
líes y faisifisasioíies 
Toda ESTUFA que se ofrezca como SA-
L A M A N D R A y no tenga la S A L A M A N D R A 
en relieve sobre la puerta grande, y ' en el 
interior el nombre del inventor, 
E. CHABOCHE, 
-NQ E.S . L E G I T I M A -
EXPOSICION Y DESPACHO: 
CRUZ, 11 Y 12 
Los directores de Bellas Artes 
y Trabajo 
ZARAGOZA, 19.—En él rápido llegaron el 
director general de Bellas Artes, conde de 
las Infantas, y el de Trabajo, señor Flores 
Posada. En la estación fueron recibidos 
por el delegado regio de Bellas Artes, el 
de Enseñanza indusltrial y numerosos pro-
fesores. 
Se trasla-' -on a losedificios de las Es-
cuelas Indu- . - ia l y de Artés y Oficios para 
comenzar el estudio del deslinde de loca-
les. 
Se convino en que los locales son insu-
ficientes y se acordó utilizar, por ahora, 
ios sótanos para talleres de la Escuela In-
dustrial. 
Mañana cont inuarán las gestiones y se-
rán obsequiados con otro banquete. 
V A L E N C I A 
La exportación de naranja 
VALENCIA, 19.—Parecen desvanecerse los 
temores que existían entre los productores 
y exportadores de naranja por los bajos 
precios a. que se cotizaba esta fruta, en los 
mercados ingleses. Tal era la situación 
que con motivo fle esto comenzaba a plan-
tearse, que ya en algunos puntos de la 
región se hac ían ventas- a razón de 1,25 
la arroba. 
Pero hoy se han recibido más halagado-
ras noticias consignando que precisamen-
te esta misma m a ñ a n a en los mercados de 
Londres y Liverpool se han cotizado de 15 
a 20 chelines la media caja,, y de 25 á 30, 
la caja entera, precios altamente remune-
radores, y que mot iva rán un alza consT-
derable en favor del cosecheró~"y una acti-
vidad mayor para los exportadores. Así lo 
demuestra e l hecho de que esta tadre se 
cotizaba ya la naranja de 1,50 a 1 pesetas 
arroba y de 20 a 22,50 el millar. 
y muchos años de sa-
lud se consiguen con / / 
el uso del Jarabe de y ^ S ^ r -
Las personas cuidadosas sienten predilección 
por este inimitable reconstituyente, porque su 
sabor es agradable y maravillosos los éxitos ob-
tenidos contra la debilidad general, anemia, ago-
tamiento nervioso, inapetencia, raquitismo v 
sintomas consuntivos. 
Más de 35 años de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medidas 
AVISO: Rechace todo frasco que 00 lleve en la etiqueta exterior lu 
palabras HIPOFOSFITOS SALUD impresas con tinta roja. 
Se aprueba la concesión del 
Sevilla-Buenos Aires 
Los dirigibles llevarán 40 pasaje-
ros y diez toneladas de carga 
Tres años para inaugurar la línea 
y construir el aeropuerto de Sevilla 
—o— • 
El Consejo de Estado ha, aprobado el pro 
yeclo de concesión a la Sociedad CoJórv"" 
Transaé rea Española, do ia linea regular 
de dirigibles entro Sevilla y Buenos Ajjwp 
El servicio deberá realizarse con aerona^ 
ves para 40 pasajeros y 10 toneladas V •" 
carga general, reservándose el Estado en 
cada viaje dos pasa-os y 500 kilogramos, .; 
La Coiupaaía concesionaria construirá 
por su cuenta y ¡nn auxilio del Tesoro, g | 
un ¿plazo máximo de tres años , -un puerto 
aéreo completo en Sevilla, debiendo comen-
zar las obras a los tros meses de publicado 
el decreto. 
La l ínea habrá do sor inaugurada en un 
plazo de'tres años, debiendo estabuccr pn. 
meramente un serviciu mensual de ida ¿I 
vuelta, que se convert irá cu quincenal o se-
manal, según las necesidades qne aprecie' 
el 'Estado. 
Si el servicio tieno óxito, por cada \ % m 
realizado se abonara a la Compañía 500.00o' 
pesetas, sin que el abono puoda exceder de 
seis millones en un año. Cuando la canti, 
dad entregada por ol Estado llegue a i 
millones, el Tesoro oslará exento do n i i f l 
vos pagos, y sera propietario ño los ierre-
nos y construcciones of-ociuadas en Sevilljy 
Si el servicio no liono éxito. la ' O b l i g ^ l 
ción contraída por ol Estado cesará, s#¡ 
que el concesionario longa derecho a in-
demnización alguna. 
El Estado, -si lo croo conveaiemr, podrá 
adquirir el aeropuerto do Sevilla. En caso 
de guerra podrá incautarse del aeropuerto 
y de los dirigibles. 
La Empresa tendrá que establecer otro 
servicio regular con Canarias, con dirigí-' 
bles do menos capacidad. Si la Compañil 
hubiera de buscar filiales en el extranje-
ro, el Estado se reserva el derecho" de in-
tervenir en "su constitución. 
PODRA VOLARSE EN 1927 
La aprobación por el Consejo de Estado 
de la concesión do i a linea regular de d i -
rigibles entre Sevilla y Buenos Aires ha 
vuelto a poner sobre el tapete de la actua-
lidad este proyecto. Acerca de él hemos 
solicitado del teniente coronel Herrera al-
gunos datos informativos ajustados a la 
nueva forma quo al proyecto ha de impri-
mirse por la manera especial cómo ha gld0 
concedida la aprobación. 
El comandante Herrera hasta el día 10 
del presente mes y desde 'este día tenieiiHe 
coronel, respondió atentamente a nuestras 
preguntas, haciéndonos un poco de histo-
ria. 
La Compañía Colón Transaérea Españo-
la, a la que se ha hecho la concesión, está 
constituida desde o! año 1920 y son en ella 
primeras figuras los señores Goicoechea, 
Loring (que desempeña la gerencia), Re-
mentería y Pach. En esta misma Socie-
dad es el teniente coronel Herrera director 
técnico. 
La propuesta que esta Sociedad hizo _ 
Estado, fué en solicitud de que el Gobier 
no construyese el aoropnerto de Sevilla, 
dosombolsando la Compañía los 32'milló-
nes que éste ha do costar y quo luego el 
Estado le re integrar ía con un módico inte-
rés. El Consejo do Estado ha hecho la con-
cesión condicionándola a que la Sociedad-
construya ol aoropnerto y ofreoienáb ¡ne-
dio millón por cada, viaje real i ; , a do. hasta 
totalizar una cifrar do 30 millones. En 
este momento el aeropuerto pasar ía a ser 
propiedad del Estado. 
Vista la forma en que la concesión se 
ha hecho, según no? dice el teniente co-
ronel Herrera; lo probable es que inme-
ditamente quo so publique el real detreio 
se construyan un hangar y una torre de 
anclaje y se hagan lo-- primeros viajes uti-
lizando naves alquiladas. 
Para aemnaves ha tenido la Compañía 
dos ofertas. Todo lo demás que se ha di-
cho de construcción de zoppelinos para es-
ta línea, no tieno ninguna realidad. Las 
ofertas se refieren a una aeronave ingle-
sa de 141.000 metros cúbicos de capacidad, 
y otra alemana de 105.000 metros cúbicos. 
Ambos aparados se es tán todavía Constru-
yendo, y son del tipo rígido, desde luego 
adoptado, y capaces para cerca del cente-
nar de personas. Uno de estos aparatos 
resulta excesivo,' ya que para la línea es-
tá proyectada la nave de 135.000 metros 
cúbicos. Además su coste es también exa-
gerado. El aparato inglés vale diez millo-
nes de pesetas, en contraposición con los 
siete millones qlie se calcula que podría 
costar la nave construida en España. Pero 
esta, contmeción sólo podr ía abordarse en 
el caso de que la concesión definitiva que 
ha de hadef %1 Gobierno se hiciese _d9 
acuerdo con lo .solicrtado por la Compañía, 
es decir, construyendo el Estado el aero-
puerto. En otro caso, los vuelos se barte|< 
con aparatos alquilados, y el medio millón 
de subvención se apl icar ía a i r realizan^ 
do las obras necesarias para la producción 
de la nave española. 
Los vuelos—termina diciéndopos el M 
ni ente coronel H e r r e r a - p o d r í a n comenzar 
a hacerse dentro de im año, puesto que 
no es necesario para ello ni aun que el 
hangar esté totalmente edificado, nftn la 
nave, y contando con la torro do ane.laje 
podrá volarse el año qnc viene desde 
vil la a Buenos Aires 
al 
se-
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F I E R R E P B R R A U L T 
El secreto de Miguy 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEliATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
maran perdió de vista al joven, pero no bien 
pudo dejar al viejo médico, en vez de ir a insta-
larse junto a su hija, se lanzó fuera del salón y 
se dedicó a buscar por todas partes a «su enig-
ma». 
Juan de Trescault se paseaba solo por una de 
las amplias ga le r ías . 
Raúl de Samaran s é ace rcó a él y Je dijo: 
—No quiero dejar, ahora que puedo, de darlo 
a us íed las p a c í a s por el inapreciable sei^íeió 
que me ha prestado y cuya importancia para mí 
no puede llst.ed sospechar siquiera. ¿Gomo dia-
bk* s e j a * ha co^pueVto usted, sei loí m í p - p r o -
• T ^ i l ha h0ChO USted >" ^ '!"'• n i d i o s se ha^ahdo ^ c „ r ^ ^ ^ ^ 
m ^ ^ ' SenCÍUO: me ha b a s l ^ o decirlo fe verdad 
E l pobre «mamá Ribou». lo m¡srno g , U Xv ' 
t ^ n o se a t rev ían a hacérío, temeros s ^ e p o 
^ ^ ^ 0 . - 4 0 M.gay- pero ^ gue 
día temer de su cólera, yo que nada arriesgaba,| —¡Ya! Ahora comprendo... •—contestó el coro-
porque nada significo para ella, me he atrevido nal. 
—añad ió sonriendo—. L a cor tes ía ha obligado aj Pero, en realidad,' estaba muy lejos de com-
ía s eño r i t a de Samaran a escucharme, como no prender nada, y pensaba para s í : 
pod ía menos, e l convencerla, ha sido cosa rela-
t ivamente - fác i l : ¡ e s de una (rectitud de sentimien-
tos y de conciencia tan poco común! 
Paseando mientras depart íar i , llegaron al extre-
mo del corredor, ma l alumhnado y desierto. E l 
coronel Samaran, que a r d í a en deseos de descu-
br i r la personalidad del joven, de conocer a «su 
en igma» , ap rovechó la ocasión para informarse 
por sí mismo. 
—¿Sirve usted en el Ejér icto francés?—le pre-
guntó . ' . -• • ; . : ) ' . % ' 
—Salí de la . escuela mi l i ta r de Saint-Cyr con ,el 
grado de alfcroz, una vez terminados mis estu-
dios,, hace algunos a ñ o s ; pero una desgracia de 
familia, la muerte de mi padre, me obligó a aban-'a conocer sus proyectos? 
— ¡ P u e s , señor , es tá bien! Este asunto en vez de 
aclararse, como yo esperaba, se embrolla por 
momentos, cada vez m á s . 
—Esta fiesta—continuó Juan de Trescau l t—«erá , 
probablemente, la ú l t ima a que asista; y si he ve-
nido a ella ha sido por obedecer a la s eño r i t a de 
Samaran «que deseaba hacerme el honor de pre-
sentarme a usted. 
—¿Cómo? ¿He entendido bien? ¿Quieren decir 
sus palabras que va usted a seguir el ejemplo de 
su amigo el padre Didier? 
Juan inclinó la cabeza con u n movimiento afir-
mativo, de aquiescencia. 
¿Se lo ha dicho usted a m i hija? ¿Le ha dado 
donar el servicio activo. En la actualidad soy te-
niente de la escala de reserva; m á s propiamente 
diria que In era... —añadió con melancolía . 
—¿De qué Arma? 
—De Infantería^ de CazadoreH... 
Luego, sin 
invencible in 
—No. ¿ P a r a qué, coronel? A la edad de la se-
ñ o r i t a de Samaran, las determinaciones trans-
cendentales, como esta mía , resultan siempre 
inexplicables y de, lodo punto incomprensibles has-
ta para inteligencias tan privilegiadas como la de 
ararse a roflo.xionar, sinliendu unq Margarita. Juzgué que ora preferible no decirle 
¡ilación a decir la verdad, conven-'nada; ocUÍtáríe mis propósitos.! 
—Completamente, m i coronel. Es una determina-
ción largamente meditada y con toda la seriedad 
que merece. 
Inconscientemente, absorbidos en su conversa-
ción, los dos hombres h a b í a n seguido los pasos 
de la m a y o r í a de los invitados a quienes los acor-
des de la orquesta, que daba comienzo al con-
cierto, arrastraba hacia los salones. 
Los mús icos y los cantantes se superaron a sí 
mismos; el concierto fué u n verdadero tr iunfo para 
el doctor Héme . 
Una vez terminado se advi r t ió en la sala u n 
pequeño barullo. Los invitados que no se queda-
ban al baile se h a b í a n levantado de sus asientos 
d isponiéndose a abandonar el casino, y una nube 
de criados i r rumpió en la sala de fiestas para 
—Lo siento mucho... pero estoy cornpromeüdav 
Este r igodón se lo p romet í a l señor Armel . '.M 
Los solicitantes se apartaron un poco para de¿ 
ja r paso al afortunado morta l a quien MargaxitSj 
esperaba para cumplirle su promesa. Pero n i i i | 
guno consintió en retirarse «in haber oWeni4c¿|l 
honor de que la muchacha le concediera algSf 
baile-
— ¿ S e r á para m i el segundo rigodón, señor i tó j 
—¿Y para mí el segundo vais? 
—¿Y para, mí. . .? 
—¿Y para mí. . ,? 
• Por muchas danzas que la joven promet ía , sieni-
pte quedaba algún, nuevo pedigüeño. 
—iPor Dios, señores , no voy a poder bailar tan' 
to!... La fatiga a c a b a r á por rendirme—exotó^í 
desembarazarla de las sillas desocupadas y dejar M i g ^ ^oni u^Trl.ono de « ' m i c a desolación, 
m á s amplio espacio en que moverse a los baila-
rines. 
El sexteto se ins ta ló en un estrado oculto por 
grandes macotas de palmeras y otras plantas tro-
cido, él que lanío detestaba ol engaño, de que la'] Y añadió, ' haciendo un sobrehumano "'esfuerzo 
verdad era ol único lazo que podía, y debía unirle para sonre í r : 
al spñor Samaran, a! padre de Miguy, pros iguió : ' - S u hija, por otra parte, no Imhiera podido 
—No se canse usted, mi coronel, en buscar al rep l rac iá r al sabroso placer de la vengai.z.i v ha-
teniente Armel en el anuario militar, porque p e r - h r í n intentado devolverme mis sérmoi íeS; .pero ésto 
derte uslo.l el tiempo: Armel es un apellido, su -me hubiera obligado a darle un mal ejemplo, dis-
puoslo. He querido dejar el honroso e ilustre ape- púes to . como estoy, a no dejarme persuadir por 
llido quo mo legó mi padre, dando, con ello el pr i -nada ni por nadie. 
mér paso ñacia .el absoluto renunciamiento de, - ¿ E n t o n c e s es .pie es irrevocable, a ló que pa-
todo, a l que me-preparo,; W , , . s u - ^ ^ i K á j J a í 
El doctor H é m e pasó on aquel momento pfr 
allí, y advirtiendo el embarazoso caso en que se, 
hallaba la hija del coronel, acudió en su auxilio. 
designando por sí mismo lus que ser ían caJ>«-
Jleros do, la dama duranto lo liostó. Gravenient^ 
picales, y dejó oír os primeros compases de un ' , ~ i c . . ma-
l i¿¿AA 3 F K la señori ta do Samaran fue .motando on su <ua 
r igodón. . . . . , *. , ¡.¡•,n 
derno el nombre de cada uno de los que nauM'. 
Cadti uno do los muchachos, .de la legión do. de bailar con ella v la .lanza, prometida e-caW 
ellos que iiiaripos.-ahan curiosones por la sala, lia-!uno. 
bía elegido do antemano su pareja' de baile. Mi-I A¡ (¡n „,„,.. (|(, Tl,-.s,.,1,lU se inclinó grfl-
guy de Samaran se vio rodeada muy pronto «lo rir.sa.ncnlo ofredómioU. su brhzo. i . , , n iña l o / c f 
una verdadera nube de danzadores insinuantes y l á .soni.¡er,|0 .....ovándose en él. v poro tlespA,^ 
obsoqu.osos. Todos hubieran deseado obtener do p:u,,j;i S(l , .„„ , • . ; onlrv las (Ien¡ás que en raudOS; 
la nina el primer rigodón o el primer vals. ig¡,us , n ¡ / , | i ; , ; i .q sa |óll ,io un oxl .vnlo.a otro-
Solicitada a un Jiempo por diez barbilindos ga-j . Juan.y Margarita advirtieron que las gentes cu-
lanes que a un tienipo tambióiV ie off-ccían el lira-(•liir 'liealKui a" su paso: on ¡nás do una ncsisio 
zo inolinandose ceremoniosamente ante ella, la se-¡oyeron la pa labra «novioa > v aún la de, "pr011' 
ño r i t a de Samaran les respondió con su ácos tum-
E L . D f c L t a A T f c . (5) 
S á b ^ o 20 de n o T i e m g e d e ^ ^ 
l A B O L S A 
jffADH.II> 
I N T E R I O R . 
^ S; 6tl5; A Í6S) 68,15; 
S ^ ^ . ^ r / diferentes (67). 68,lí). 
(68). 
(68), 
G y H 
^ ' ¿ Í D A F E R R O V I A R I A . - S c n o B 
100. 
(99,85), 
(81.65-), S íM^o ffEXTERlOR.-Scrie Y i t^)
M ^ S l i p r . C (82)- 82; B (8245). 82,15; 
I ' ^ R i S ' AMORTIZARLE. Serle C 
í 1 B (S'Í.SO). 88; A (87.80). 88. 
^ ¿ n R ' 100 AMORTIZARLE. - Sene 
* 9175: E (01,80). 
P i l A (iofl' AMORTIZARLE (1917).-serie 
| ^ C 01,75), 01.75; B (01,75), 
i ^'t':01.75). 91.75. 
^ I r r i v r i O N E S D E L TESORO.-Sene A 
•'P^f 10190; B (102,10), 101,90, enero, 
ffi'} años; A (102). 101,90; R (101,95). 
forero, tres años; A (101,80), 101,70; 
l01' ni70) 101.70, abril, cuatro años; A 
P (tnV B (101,60). 101,50, noviembre, 
:l01ñ"fl«oV;'A (102,45). 102,50; B (102,40), 
tunio: cinco años; A (101,85). 102; 
101.85, abril, cinco años. 
B AilNT^MlENTO D E MADRID.—Emprés-
(97). 97; Villa de .Madrid, 1918 
Sf«f84.75; 192J (90). 00. 
&\'?hnÍS CON GARANTIA D E L E S T A -
íí^ftansaüántica, 1925, noviembre (91.75), 
ídem 1026 98.50:, 98,50; Tánger-Fez, 
92.3U' ,55̂  
^vPPCrOS EXTRANJEROS.-Cédulas ar-
^inas (2,785): -.795; Marruecos (80,40), 
ADULAS H I P O T E C A R I A S.—D e l Banco 
j ^ r 100 (97.35). 97,40; 6 por 100 (107,40). 
^ A O I O N E S . — Banco de España (630), 
^50; Tabacos (188). 187; Banco Hipote-
S i o ' ^ ) , 406; ídem Hispano Americano 
JJg) 162; ídem Español do Crédito (194), 
lag. ídem Río de la Plata, nuevas (186), 
g l ídem viejas (48), 45; Chade (455), 451; 
Telefónica (100,50), 100; Explosivos (367), 
ĝ ); Azucarera preferente.: contado., (96), 
gg-'fin corriente (95,50), 96; 
(187), 137; Felguera (59), 59 
(58,75). 59,25 ; fin próximo 
Constructora naval, blanca 
¡jrid a taragoza y a Alicante: 
(433,50), 533,50; Nortes: contado (475). 475; 
fin próximo (477,25). 477,50; Metropolitano 
(122,50), 123,50; Tranvías (87,75). 87,25; ñn 
corriente (88), 87,75; Auxiliar Ferrocarriles 
m , 146. 
OBLIGACIONES. — Azucarrera 5,50 por 
JOO (91). 91; Constructora Naval, bonos, 
1917 (99,50), 99,50; 1923, segunda (99,50). 
99,50; Unión Eléctrica, 6 por 100 (102) 102; 
Alicantes, I (101,75), 102,35; Nortes, prime-
ra {70,60), 70,60; quinta (68), 68,25 ; 6 por 
IDO (101,50), 101,90; Prioridad Barcelona 
• (72,25), 72,55; Valencianas (99), 98,75; Al-
sasua (86,25), 86,15; Andaluces Bobadilla 
(74,75;, 76; Madrid-Aragón (96), 96; Astu-
riana, 1919 (99,75), 99,75; Río Tinto (101,75), 
101.75; H. Española, D (94), 94; Chade 
Í100.50), 100,85; Transatlántica, 1920 (100,25), 
100.25; Eléctrica del Segura (87), 87,25; Hi-
dráulica del Segura (92,50), 93; Ponferra-
d£¡ 69), 69,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (22,65), 
23,50; libras 31,90), 31,96; dólares (6,57), 
G,585. 
BARCELONA 
ifitemor, 68,15; Exterior, 81,80; Amorti-
zabie 5 por 100. 91.80; Nortes, 474,25; Ali-
icaníes^ 433. Andaluces 358,25; Orenses, 
26,50; Colonial, 76,50; francos, 23,50; libras, 
31,975. 
BILBAO 
Altos Hornos, 135 (dinero); Explosivos, 
360 (dinéro); Resinera, 157; Alicantes, 435; 
91,75; 









Papelera, 106; Banco de Bilbao. 1.725; ídem 
Híspano-Americano, 161,50. 
PABIB 
Pesetas, 428,50; marcos. 671; liras, 118,50; 
libras, 137; dólar, 28.27; coronas suecas, 
756,50; francos suizos, 544 ; ídem belgas, 
391; florín, 1,128. 
LONDIIES 
Pesetas, 31,92; marcos, 20,4325; flancos, 
136,68; ídem suizos, 35,1475; ídem belgas, 
34,875; dólar, 4.8477; liras, 115,68; coronas 
Suecas, 18,175; ídem noruegas, 18,86; ídem 
dinamarquesas, 18,205; peso argentino, 
45,75. 
NUEVA YORK 
Pesetas. 15,20; libras. 4,8481; francos, 
3.545; ídem belgas, 13,91; ídem suizos, 
19,28; liras, 4,20; coronas danesas, 26,635; 
idem noruegas, 25,75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
MONEDA EXTRÁNJERA. — Francos : 100.000 a 
23.40, 125.000 a 23,45, 150.00(1 a 23,50, 25.000 a 
23.55, 25.000 a 23,60, 25.000 a 23.40 y 50.000 
3 23,50. Cambio medio, 23,470.—Libras : 1.000 
fl 31,̂ 8 y 1.000 a 31.06. Cambio medio, 31,920. 
mares: 2.500 a 6,58 y 5.000 a 6,585. Cam-
medio, 6,583. 
* * * 
En la sesión bursátil de ayer vuelve a 
activarse el negocio, algo decaído el día 
Ulterior. Los cambios, por lo que respec-
a los valores del Estado, acusan mu-
firmeza, reaccionando la Deuda re-
«tladora, que recobra casi todo lo perdido 
en la-reunión precedente. I.os valores de 
crédiio continúan el alza franca, con ex-
¡spcíón del Río de la Plata, y los indus-
,riales denotan alguna flojedad. Los ferro-
afiles tienen poco negocio y sufren es-
alteraciones. Por último, las mone-
extranjeras anisan muy buena dispo-
-«üón, con evidente perjuicio para la pe-
u Interior gana 15 céntimos en todas 
A series; el Exterior queda sostenido; 
• * íwr loo Amortizablc mejora 20 cénti-
U n a p r u e b a c i c l i s t a d e 
l a C r u z R o j a 
o 
L o s s a n t a n d e r i n o s p i d e n que los s e -
l e c c i o n a d o r e s s e a c u e r d e n d e e l los 
L a Copa Rudoe-Whitworth 
—o— 
La quinta Comisión do la Cruz Roja Es-
pañola celebrará el día 28 del presente, si el 
tiempo no lo impido, la Torcera carrera ci-
clista en corretera para disputarse el «Trofeo 
Jnventino Morales». 
Podrán participar an esta carrera todas 
las clases y camilleros do dicha Comisión y 
las clases e individuos de las secciones ci-
clistas de las demás do esta Corte. 
Habrá dos clasificaciones: una general, para 
todos los corredores que tomen parte en la 
carrera, y otra especial, para el personal de 
esta Comisión. 
E l «Trofeo Juventino Morales» se le asig-
nará a la Comisión cuyo individuo entre en 
primer lugar, y habrá que ganarlo dos años 
consecutivos o tros alternos (el año pasado 
lo ganó la quinta Comisión). 
E l recorrido será ol siguiente: Salida, a las 
once do la mañana dol pasco do Rosales, para 
seguir por los do Camoens y Ruperto Chapí 
a salir a la carretera do La Coruña, Puerta 
de Hierro, carretera de E l Pardo hasta la 
entrada de esto pueblo, donde se hará el 
viraje, regresando por los mismos sitios hasta 
la Puerta de Cantarranas entrando en -La 
Moncloa, y continuando por la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos, Asilo de Santa Cris-
tina, Parisianu, callo do Moret y paseo de 
Rosales al lugar do la salida, lo que hace 
un total de 23 kilómetros do recorrido. 
Las inscripciones del personal de esta quin-
ta Comisión pueden hacerse desde hoy en 
el domicilio social (Duque de Alba, 9) todos 
los días laborables, do las veintidós a las 
veintitrés horas. 
Las inscripciones del personal de otras Co-
misiones deberán ser bochas en las suyas res-
pectivas, acreditando en ellas sus presiden-
tes, que los inscriptos llevan más de tres 
meses perteneciendo a la Ambulancia y que 
no poseen licencia da corredor, y serán cur-
j s.adas a esta quinta Comisión antes del día 
j 25 de esto mes. 
700TBAZ.I. 
Parece que la Federación Cántabra ha di-
! rígido el siguiente telegrama a la Real Fede-
i ración Española de Football: . 
j «Lamentamos incomprensible omisión del 
j Comité seleccionador en la formación do los 
• equipos A y B al no tener en cuenta al ju-
gador de esta región Oscar Rodríguez, titu-
I lar y dos veces suplente y actualmente en 
1 insuperablo forma.» 
i Ante los nombres que so han barajado, en 
: los que aparecen algunos elementos «impo-
i sibles» encontramos" justa la queja de los san-
! tanderinos. 
; ¿Y Santiusto? A esto jugador, si se encuen-
, tra como no hn mucho, muy bien se pudo 
incluir en el telegrama. 
* * * 
En el campo del Racing Club sé celebrará 
mañana domingo, a las once, el partido entre 
i la Agrupación Deportiva Ferroviaria y el 
j C D. Nacional, uno do los más importantes 
del campeonato de la región del grupo B. 
AUTOMOVILISMO 
Se ha revisado la clasificación de la clásica 
Cop;i Eudse-Whitworth (segunda prueba; vein-
ticuatro Jioras do Mans 1026) y parece quo 
la Comisión encargarla la modifica conforme 
a los siguientes detalles: 
1, FORESTI-MINOIA, sobre «O. M.». 
2, 3)e Courcellcs-Mongin, sobre «Lorraine 
Dietrich». 
3, Hermanos Daniolli, sqbro «O. M>. 
, AUTOMOVILISMO 
! BUENOS AIRES, 19.—El primer premio de 
| las carreras de automóviles de Santa Fe lo 
ha obtenido Ernesto Bussola, que ha efectua-
I do en un coche «Bugatti» el trayecto de 507 
j kilómetros en tres horas treinta y dos minu-
I tos veintitrés segundos. Durante las carreras 
ha volcado el coche que conducía Balestretti, 
resultando éste herido y muerto el mecánico 
que le acompañaba, llamado Sabona'. 
PUGILATO 
Esta noche so celebrará una interesante ve-
j lada en el Polistilo. E l programa comprende, 
| entré otros, los siguientes combates: 
Jesús López contra A. Moreno. Semi gran 
pesa. 
Roig contra Inocencio Pérez, peso «wel-
ter>. 
Paz contra J . Díaz. Peso pluma. 
Villalba contra Iglesias. Peso mosca. 
E l 3 de diciembre próximo se celebrará en 
el Coliseo de Chicago el combate por el cam-
peonato mundial de peso medio entre Tiger 
Flowers y Mickey Walker. 
L I Q U I D A C I O N 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
C A R L O S S E R R . A N O 
Exposición y venta: INFANTAS, 27 
noued 
Son las fotografías al agua; agradable 
entretenimiento, con el que los niños ob-
tienen lindas fotografías de paisajes y tipos 
japoneses. 
Caja con 2 5 fotografías, tamaño 9 por 6, 
0,75; caja con 2 5 fotografías, tamaño 5 por 
4, 0,50, y sobre con seis fotografías, tama-
ño 5 por 4, 0,20. 
L . A S I N P A L A C I O S 
PRECIADOS, 23, MADRID 
JUVENTUD P E R P E T U A 
Curación radical del extreñimiento 
V E N T A E N FARMACIAS 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 8 
E L MEJOR D E LOS L A X A N T E S 
G R A I N S D E V A L S 
Evita l a s infecciones intestinales 
Dosis: Uno o dos granos al cenar 
Aparatos americanos 
A R E N A L . 3 
B O D E G A S D E L O S C E A S 
L A GASA MAS A C R E D I T A D A E N VINOS D E MESA. PRECIOS ECONOMICOS 
A L B E R T O A G U I L E R A , 2 9 .—T E L E F O N O J . 10-59 
I N D R A R E R L A 
L a mejor por su oriente y calidad. Collares. Sautoires. Gargantillas. Aretes. Alfileres 
de corbata. Botones pechera. Pulseras. 
P U E R T A D E L SOL, 11 Y 12, 2.» — H A Y ASCENSOR. 
sios 
iel5 
•en sus series negociadas, y los dos 
por 100 insisten en sus cambios pre-
sentes. 
J16 las obligaciones del Tesoro desmerc-
P 20 céntimo? las de enero y cinco las 
i, Obrero, Y aumentan 10 las de junio y 
las de abril 1026. 
441 el departameruo de crédito se hacen 
con ventaja de 50 céntimos el Banco de 
España, de un entero el Hipotecario y de 
cuatro el Español de Crédito; repiten cam-
bios el Hispano-Aniericano y las acciones 
viejas del Río de la Plata, y ceden seis 
unidades las nuevas de este último Banco. 
E l grupo industrial cotiza en baja de 
un entero los Tabacos, de cuatro la Chade 
y de 50 céntimos la Telefónica; en alza 
de tres unidades los Explosivos, y sin va-
riación las Azucareras preferentes. Altos 
Hornos, Felgueras y Constructora Naval. 
Respecto a los valores de tracción, aumen-
tan un entero el Metropolitano y cinco la 
Auxiliar de Ferrocarriles, desmerecen 50 
céntimos los Tranvías y repiten cambio los 
Nortes y Alicantes. 
De las divisas extranjeras ganan 85 cén-
timos los francos, seis las libras y uno y 
medio los dólares. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de noviembre, a 
101,45 y 101,50; cédulas hipotecarias al 5 por 
100, a 97,35 y 97,40; Banco Español de Cré-
dito, a i97 y 198; Chade, a .455, 454 y 451; 
Felgueras al contado, a 58,75 y 59; ídem a 
fin del corriente, a 59 y 59,25, y obligacio-
nes Alsasua, a 86,25 y 86,15. 
¡ a 
E l más exquisito de los desayunos 
E l más potente de los reconstituyentes 
Unico alimento vegetal aconsejado por todos los médicos a los 
anémicos, a los convalecientes, a los débiíes, a los ancianos y 
a todos les .que sufren de una afección dcil estómago o que 
digieren con dificultad. 
En farmacias y droguerías 
Depósito: Fortuny, S. A. 32, Hospital - Barcelona 
P a r a unif icar l a l e g i s l a c i ó n 
Comisiones recopiladoras en 
cada ministerio 
Una real orden circular de 1 a P r e s i d í -
ela del Consejo dispone, que a partir del 
1 do enero próximo, todas las realeo ór-
denes dictadas por los ¿iveijos departa-
mentos ministoriaJes y que deban publi-
carse en la Gaceta llevarán una numera-
ción correlativa anual e independiente en 
cada departamento, según el orden crono-
lógico de publicación en dicho periódico 
la publicación de toda real orden en 
los periódicos oficiales de los rospeetivos 
ministerios, se citará en todo caso el nü-
moro que le correspondió en la Gaceta. 
Al ser citada en los documentos oficiales 
cualquier real orden, deberá hacerse men-
ción del número que le correspondió en 
la Gaceta y del año y dapartaroento mi-
nisterial por que fué dictada. 
A partir del 1 do enero próximp, todos 
los reales decretos llevarán en numera-
ción general única, que comprenderá a 
la Presidencia y los Ministerios, un nú-
mero correlativo en la Gaceta, que será tam-
bién anual. L a Presidencia del Consejo 
tendrá , a su cargo la fijación del número 
que a cada decreto haya de asignarse en 
la Gaceta. 
E n la Presidencia y en todos los minis-
terios se constituirán antes de 1 de enero, 
con personal do sus plantillas. Comisiones 
de funcionarios que procedan al estudio, 
recopilación y refundición de las diversas 
y más importantes materias que constitu-
yen la legislación especial de cada depar-
tamento, a fin de constituir Cuerpos de 
doctrina legal homogéneos en forma de 
estatutos especiales en todas aquellas ma-
terias que por su extensión e importancia 
lo merezcan, y que sustituirán al innecesa-
rio número de disposiciones referentes a 
cada clase de asuntos, condensándose en 
aquéllos lo vigente y derogándose las dis-
posiciones anteriores, previa propuesta 
aprobada por el ministro respectivo. 
Para la realización de estos trabajos se 
habilitarán, con la correspondiente grati-
ficación, horas distintas de las reglamen-
tarias, si así fuese necesario. 
Radiotelefonía 
C A S A U R E A L -
Con su majestad el Rey despacharon ayer 
m S S n a los ministros de Fomento, lustruc 
C ^ l & f f r c ^ p h m e n t a d o por el 
prudente del Consejo de ^ f o j o ^ 
Cortezo. Después concedió una audiencia 
^ i n S doñf lsabel . que o b r a b a ¿ 
Rivera y al duque de Tetuán. que acudíe-
ron a felicitarla. 
E n la Embajada de París 
PARIS 19 - E n honor de su majestad la 
J n f d o ñ r Victona ha ^ ^ y e l ^ a -
bajador de España en esta ^pltal. 
Quiñones de León, un almuerzo al que 
incurrieron el presidente del C o ^ o se-
ñor Poincaré, con su señora; el e^b^utor 
d T Gran Bretaña éñ París, marqués de 
Crewe, con la marquesa; -el ministro de 
Negocios Extranjeros, señor Bnand; el m -
nistro de Justicia, señor Barthou; el mi-
nistro del Interior, señor Sarraut; el ma-
riscal Petain, con su señora; \ V r ™ * * * 
de Arenberg, los duques de Femán-Núflez. 
la marquesa de Llana, los duques de Aba-
ga, los condes de Castellane, los condes 
de Chevigne. e l .cónsul general de Espa-
ña y el alto personal de la Embajada.-
i 2 
Programa para hoy: 
MADBID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Nota do sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gobernar 
ción. Cotizaciones do Bolsa. Intermedio. Noti-
cias de Prensa. Primeras noticias meteoroló-
gicas.—12,15, Señales horarias. Cierre do la 
estación.—De lá,30 a 15,30, Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Revista de libros, por Isaac Pacheco. Noti-
cias de Prensa.—18, Orquesta Artys.—19,30, 
Pin de la emisión.—21,30, Segunda lección del 
curso de Astronomía popular, a cargo del as-
trónomo del Observatorio rio Madrid don En-
rique Gastardi: «El Sol».—22, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Ketransmisión 
de la ópera del teatro del Liceo de Barcelo-
na. Noticias da última hora. 
L a s m u j e r e s f i g u r a r á n e n 
la s m e s a s e l ec tora le s 
Contestando a una consulta formulada 
!por la Junta central del censo electoral 
I sobre si las mujeres electoras deben ser 
l incluidas en las listas a que se refieren 
!los artículos 23 y siguientes de la ley de 
I 8 de agosto de 1907, y discrepando del pa-
i reoer de la misma, la Presidencia del 
I Consejo de ministros ha dictado una real 
! orden, que publica la Gaceta de ayer, de-
' clarando que no es posible, ni sería equi-
tativo, admitir, el sentido restrictivo-oon 
que se interpretan los preceptos legales 
que rigen en la materia, si se tiene en 
cuenta que el criterio en que se ha ins-
pirado el Gobierno, así como el espíritu 
en que se han informado, tanto el esta-
tuto provincial como el municipal, y el 
real decreto de 10 de abril de 1924, es el 
de dar mayor sentido expansivo y liberal 
a la concesión del voto a la mujer, sin 
que el hecho de que hasta ahora no se 
le haya concedido expresamente el dere-
cho de sufragio en las elecciones genera-
les obste para que pueda, formando 
parte de las mesas electorales, intervenir, 
no sólo en dichas elecciones generales, 
sino también en las municipales y pro-
vinciales. 
L a real orden dispone, en su consecuen-
cia, que las mujeres electoras deben figu-
y ser incluidas en las listas de que tra-
tan los artículos 33 y concordantes de la 
ley de 8 de agosto de 1907. 
L A H E R N I A 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
ESTRANGULACION 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
LA MUERTE en pocas horas. 
Los trabajadores del' campo y de la fábrica que 
quieran recuperar en el acto su potencia de trabajo; 
las personas aburridas, de comprar bragueros que 
añaden sus impertinencias a las molestias de la her-
nia; las señoras y los niños, en fin, todas las víctimas 
de hernias, deben adoptar en seguida, pues cada mes 
transcurrido agrava su lesión, los nuevos aparatos 
de Mr. AUG. P. B L E T Y , el gran ortopédico francés, 
tan conocido en España desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe 
que estos aparatos garantizan en todos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION, LA 
DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA Y L A 
DESAPARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por 
antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ES-
TRANGULACION y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS 
inherentes a las hernias descuidadas. SUAVES y CO-
MODOS, no molestan nunca, aunque el herniado se 
dedique a LABORES DEL CAMPO u otros trabajos 
pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y re-
pite una vez más su viaje entre nosotros. Hombres, 
señoras y niños víctimas de hernias deben aprovechar 
esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse sin 
vacilación en: 
TOLEDO, sábado 20, Hotel Imperial. 
M A D R I D , domingo 21 noviembre. Hotel Principe 
de Asturias, calle Echegaray, 1 y 3. Horas: única-
mente de 9 a 1. 
CALATAYUD, lunes 22, Hotel Pomos. * 
ZARAGOZA, martes 23, Hotel Europa. 
CASPE, miércoles 24, Fonda Oriental. 
MONTBLANCH, jueves 25, Posada Centre. 
BALAGUER, viernes 26, Ponda España. 
BARCELONA, sábado 27, Rambla Cataluña, 65. 
REUS, lunes 29, Hotel Londres. 
VINAROZ, martes 30, Ponda Aparioi. 
VALENCIA, miércoles 1, Regina Hotel. 
Eminentes colaboradores de Mr. B L E T Y recibirán 
simultáneamente en i 
VALENCIA, domingo 21, Regina Hotel. 
CASTELLON, lunes 22, Hotel Suizo. 
BILBAO, domingo 21, Hotel Arana. 
GITERNICA, lunes 22, Hotel Progreso. 
EIEAR, martes 23, Hotel Julián. 
VILLAFBANCA, miércoles 24, Hotel Urteaga. 
SAN SEBASTIAN, jueves 25, Hotel Regina. 
PAMPLONA, viernes 26, Hotel Perla. 
GARA YO A, sábado 27, Ponda Martínez. 
EURGUETE, domingo 28, Hotel Hurguete, 
TAFALLA, lunes 29, Hotel Comercio. 
IBURZUN, martes 30, Fonda Otamendi. 
TUDELA, Jueves 2, Hotel Continental. 
LOGROÑO, viernes 3, Grand Hotel. 
BARCELONA, Rambla Cataluña, 65, Casa Matriculada. 
RECORTAD E S T E ANUNCIO para no confundir las 
fechas. 
la Cas] de \n Pi 
liquida una grandiosa par-
tida de pieles sueltas para 
guarniciones. Petit gris, 
natural, 3,50. Castoril, 10. 
Topo, 1,40. Cibet, 4. Mur-
mel, 7,50. Gacela, 1,50. Lie-
bres, 1,50. Oppossum deco-
loree, 8. Oppossum Améri-
ca, 8. Cabras cruzadas, 20. 
IJlOiW)!!! Abrigos largos 
de piel, 190 pesetas. 
Pieles sueltas desde 0,95. 
Saldos de la Gran Vía.— 
Caballero de Gracia, 50. 
S u p o r v e n i r 
está en su 
En tu misma ca-
sa, con poco gasto y sin dejar I 
sus ocupaciones, !• «s fácil ha-
cer en poco tiempo uña carrero I 
de gran aorvatif paro ambos I 
sexo* y obtener buen empleú.-1 
Escribid a Cscuctae Hispano 
amerlcanaxCrfiálío 8 SEVILLA I 
ESTERAS. Cordelillos, 1,65. 
Pitas, 2^5. Tapices, 23 pe-
setas. SAN MARCOS, 26. 
ú ú 
E L N O R T E 
Compañía Anónima de Seguros. Fundada en 1840. 
INCENSIOS, ACCUJENTES, CRISTALES, ROBO, 
COSECHAS. Dirección para España: CALLE DE 
LOS MADRAZO, 20, MADRID. Se admiten agentee] 
serios y activos. TELEFONO 187 M. 
C H R I S T I ü n 
Sastrería, impermea-
bles. Proveedor de la 
Cooperativa de Funcio-
narios del Estado. Con-
tado, plazos. 51, San 
Jerónimo, tajo derecha. 
Calle de Alcalá 
Frente a las Calatravas 
O C A S I O N 
Finca rústica provin-
cia de Murcia, con gran 
viñedo; árboles de pro-
ducto y buen caserío. 
Cercana al ferrocarril. 
Vende «Híspanla». Ofi-
cina general de contra-
tación de fincas. Alca-
lá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
C Í E . S U D - A T L A N T I Q U E 
Y C H A R G E U R S R E U N I S 
Vapores de gran lujo, extrarrápidos, de 26.000 caballos üe 
fuerza y cuatro hélices 
Janeiro. Santos, Montevideo y tíñenos Aires 
saldrán de Vigo: 
noviembre H T T E T I A 
diciembre MASSILIA 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, primera, segunda, 











22 de noviembre 
De Coruña 





En VIGO, calle de Luis Tabeada, 4.—CORUÑA, plaza de Orense, 2. VXLLAOA8 
CIA, calle de la Harina, 29 y 30. 
BILBAO: A los consignatarios Póllx Iglesias y Cía., Arenal, 6. 
MADRID: Compañía Internacional de Coches-canias, Arenal, 3. 
V I M 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f t o 1 7 3 0 
áo dos tercios del pago d» 
Macharr.udb, viñado •] m ü noaat-
brad» 6» la axglca. 
Bireeeléat VSDBO DOMECQ 7 C L L . Imrt» «e te Tfñtmrn 
Santoral y cultos 
Día 20.—Sábado.—Ntra. Sra. de la Provi-
dencia divina. Stos. Félix de Valois, fdor.; 
Narzas, Darío, Obs.; Eadmundo, Resy; Ampe-
lo, Eustaquio y Agapito, mrts.; Gregorio y 
Benigno, Obs. 
A. Nocturna.—S. Hermenegildo. 
Ave María.—11, misa y comida a 40 muje-
res pobres, costeada por doña Josefina Ro-
jas. 
40 Horas.—Trinitarias. 
Corte de María.—Guadalupe, en S. Millán 
(P.); Buen-.Parto, en .S. Luis. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a la Me-
dalla Milagrosa.—10, misa solemne y Exposi-
ción; 5,30 t., sermón, señor Tortosa, y re-
serva. 
Parroquia del Buen Consejo.—Idem. 5,30 t., 
manifiesto, sermón, señor González Rodrigo; 
reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem. 10, misa 
cantada y Exposición; 5,30, manifiesto, ser-
món, señor Rubio; reserva y salve. 
Parroquia de S. Miguel.—Idem. 5 t.. Expo-
sición, sermón, señor Lobo; ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de S. Millan.—Idem ídem 6,30 t.. 
Exposición, sermón, señor Sanz de Diego; re-
serva y salve. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem, 6 t.. 
Exposición, sermón, señor Bases; reserva e 
himno. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. Sra. de 
la Fuencisla. 5 t.. Exposición, sermón, señor 
Vázquez Camarasa, y reserva. 
A. de S. José de la'Montaña (Caracas)—De 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
María Inmaculada.—10,30 a 6,30, Exposición. 
Sta. Teresa d© Jesús.—Novena a laa Ani-
mas. 9, misa cantada y responso; 5 t^ rosa-
rio, sermón, P. Rodrigo de la V. del Carmen, 
C. D.. y responso. 
S. Corazón y S. Pírancisco de Borja.—Tri-
duo de Animas. 8, misa rezada; 6 t.. Exposi-
ción, sermón, P. Martínez, y responso. 
Ntra. Sra. de la Consolación.—5^0 t., comien-
za la novena de Animas con sermón por un 
padre agustino. 
EJERCICIOS D E L MES DE LAS ANIMAS 
Parroquias.—Los Dolores: 9,30 m., misa; 
5.30 t., plática, señor Correa.—S'. Ildefonso: 
10, misa réquiem; 5,30 t., sermón señor Ra-
mírez, y responso.—S. Jerónimo: 5 t.—S. Jo-
sé: 6 t., sermón, señor Lurueña.—S. Ginés: 
10, misa solemne; 5 t., sermón, señor Nieto. 
Salvador: 6 t..—San Martín: 5,30 t-, sermón, 
señor C'arreño.—Sta. Bárbara: 5,30, sermón, 
!señor Cepeda. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 5 t.. 
sermón, señor Gálera.—Cristo de la Sahid: 7, 
8 y 12, rosario; 9, 10 y 11, misas; 6 t., sermón, 
señor Suárez Faura.—Calatravas: 10 y 10^5, 
misas de réquiem; 6 t., sermón, señor Causa-
pié. N. Sra. de Montserrat: 10, funeral; 6 
tarde, sermón por un P. benedictino.—Pon-
tificia: 6 t.—S. Ignacio de Loyola: Id, misa; 
6,30 t., sermón por un P. trinitario,—S. C. y 
S. .francisco de Borja: 6 t. 
* * * 
(Este periódico se publica con censara ecle-
siástica,) 
o o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
(Chorro) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA C H O R R O , que los enfermos dd| 
¡estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gaslro* 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 F t S - C - T A S C A J Ü - s & h z z a á ^ r ^ m ^ r n u k 
Sábado 20 de noviembre de 1926 (6) ¿ 1 1 - . O E f e s A Y e 
MADRID.—Año XVI .—Xúm. 5, 
Comentarios 
El Congreso de Olivicultura 
• En liorna se celebra estos días el 
segundo Congreso Internacional de 
OUuLcullura. Hace juslamenlc dos 
años reunióse el primero en Sevilla. 
* Recorrieron los congresistas las 
zonas olivareras de España en ins-
t-rucliuas excursiones organizadas 
con el boato acostumbrado en nues-
tra hospitalidad; las sesiones fue-
ron interesantes, y completó el cua-
dro de la Asamblea una Exposición 
de aceites. españoles, productos co-
nexos y material de cultivo o fabri-
cación. ' -
Análogo programa es el que bnn-
daln los italianos a sus huéspedes , 
y no dudamos que los olivicultores 
españoles sabrán aprovecharse de 
los adelantos que su visita a Italia 
les muesíre . 
Porque es la nación hermana la se-
gunda productora oleícola del mun-
do, a mucha distancia de nosotros, 
pero, en cambio, puede l lamársela 
ala primera vendedora^. 
Italia compra nuestros aceites, los 
refina, los envasa, acredita sus mar-
cas y nos vence en los mercados 
De algunos tan importantes como 
el argentino nos ha desplazado. 
No creemos que de los italianos 
tengamos gran cosa que aprender 
sobre modos de cultivar el olivo, 
mas sí mucho en otras materias y 
Concretamente en la ¡orina de com-
batir las plagas del olivo, en las 
industrias de refinación y la orga-
nización para la venta. 
Sea fecundo el Congreso e^ense-
ñanzas para los olivicultores espa-
ñoles, que, trasplantadas a nuestro 
suelo redunden en prosperidad del 
árbol de Minerva, venero nacional 
de riqueza. 
Ingenier ía y Ciencia 
La Junta para Ampliación de Es-
tudios c Investigaciones científicas 
gestiona del ministro de Fomento 
mcclidas que Solucionen un proble-
ma de importancia que se plantea 
2 los ingenieros del Estado cuando 
quieren dedicarse' a una tarea es-
pecializada de laboratorio o semi-
nario. 
Hoy un alumno de ingenier ía o 
un ingeniero joven se dedica a un 
trabajo personal de especialización. 
Ingresa en un centro adecuado; lle-
ga en él al tajo mismo de la in-
v e s t i g a c i ó n contemporánea ' , sale 
muy probablemente pensionado al 
extranjero; conoce la últ ima pala-
bra de la materia objeto de su vo-, 
cación.. . ¿Y después*! Después lle-
ga el momento de su entrada en 
el escalafón, y ha de optar, casi 
siempre, por la ciencia... en ayunas 
o el sueldo oficial en el puesto que 
le toque, probablemente sin relá-
ción alguna con sus conocimientos 
especiales. 
Cuerpos de Ingenieros hay donde 
este defecto llega al límite. En Agró-
nomos, por ejemplo, es obligatorio 
rt ingreso por Catastro, y hay que 
permanecer en este servicio varios 
años necesariamente. 
E l que se especializó en Biología, 
Patología vegetal. Economía , Crédi-
to, Viticultura, e tcétera , no puede 
invocar esos estudios para lograr 
el puesto correspondiente. 
A l haber mencionado Castastro no 
hemos querido significar menor 
aprecio para servicio tan digno ;• an-
tes al contrario, q-uisiéramos para 
él ingenieros especialistas en Eco-
nomía del tributo y valoraciones, si-
no sólo expresar el porvenir uni-
forme que el Estado ofrece n sus 
ingenieros en daño de ellos mismos 
y del servicio. 
S i el conde de Guadalhorce, de 
tan acertadas iniciativas, resuelve el 
problema de hacer compatible a los 
ingenieros el seguimiento de por 
vida de una vocación especializada 
con las ca tegor ías administrativas 
del escalafón, habrá puesto en con-
diciones de florecer a numerosos 
talentos científicos ingenieriles que 
hoy se enlacian y pierden entre los 
t rámites y el expedienteo de una 
oficina provinciana. 
E l P r i m e i C o n g r e s o 
N a c i o n a l C e r e a l i s t a 
L a M e m o r i a del C o m i t é e jecut ivo 
Según la Memoria enviada al mi-
nistro de'Fomento por el ipl-esidente 
del Comité ejecutivo del Primer Con-
greso Nacional Cerealista, que habrá 
de celebrarse en esta capital el pró-
ximo año de 1927, comprenderá cin-
co secciones siguientes : aspecto téc-
nico del cultivo de cereales, aspecto' 
económico, aspecto social, aspecto 
industrial, aspecto nacional. 
En cada una de estas seciones se 
distr ibuirán las siguientes materias, 
'que,' entre otras, podrán ser estudio 
del Congreso: el problema de la tie-
rra, política agraria, cultivo y sus 
medios, el regadío c importanocia de 
las Confederaciones Hidrográficas, 
semillas, abonos, maquinaria agrí-
cola, ' instrucción en el campo, trans-
porte, tarifas ferroviarias, la pobla-
ción rural, factores económicos en 
el cultivo y su venta, asociaciones 
agrarias, estadísticas cerealistas, cré-
dito agrícola, salarios, .seguros, apar-
cer ía y colonia, utilizáción y trans-
formación del trigo y sus derivados, 
fabricación de harina, el pan, su 
precio en relación con el trigo y la 
harina, escasez de producción, sus 
remedios; exceso de producción, ex-
portación de trigo, los aranceles, in-
fluencia de los cereales en la indus-
tr ia y comercio, el trigo y sus de-
rivados como factor nacional de in-
dependencia. 
El Congreso Cerealista comprende-
rá también una completa y ordenada 
exposición de semilla§, maquinaria 
agrícola, abonos y cuantas materias 
sean anejas a la producción cerea-
lista. 
Entre las entidades ya adheridas a 
éste Congreso, figuran la Confedera-
ción Nacional Católico-Agraria, las Fe-
deraciones agrarias de Madrid-, Mur-
cia, Falencia, Teruel, Toledo y San-
tander; el Instituto Agrícola cata lán 
de San Isidro de Barcelona, el Sin-
dicato Central de Aragón, las Dipu-
taciones provinciales de Valladolid, 
Avila, Bilbao, Ciudad Real, Córdoba, 
Cuenca, Gerona, Alava, Guadalajara, 
Huesca, Jaén, Logroño, Madrid, Oren-
ge, Falencia, Falma de Mallorca, Sa-
lamanca, Segovia, Zamora y Zara-
goza; muchos Ayuntamientos deca-
pítales de provincia y cabezas de 
partido. Cámaras Oficiales Agrícolas, 
Cámaras Oficiales de Gonaercio, Con-
sejos provinciales de Fomento y nu: 
merosos Sindicatos agrícolas . 
Además, de la Comisión organiza-
dora y Comité ejecutivo del Congre-
so Cerealista, se consti tuirá una 
Junta magna compuesta de (persona-
lidades de relevante prestigio en la 
apricultura de las. diferentes regio-
nes de España,- y un comité, de ho-
nor; cuya .presciencia ostentarán el 
presidente del Consejo de ministros, 
el ministro de Fomento y el director 
general de Agricultura. 
R. .MARTINEZ 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , 
G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
Es la revista indispensable para 
el agricultor, para el ganadero y 
para cuantos tienen relación con 
la vida agrícola. 
Da a conocer en todos sus nú-
meros las más modernas prácti-
cas de cultivo, veterinaria, etcé-
tera, y tiene a sus lectores al co-
rriente- de cuanto de actualidad 
conoce la ciencia agrícola. 
Sus números son obras de con-
sulta, y poseer una colección de 
esta revista equivale al valor de 
una buena enciclopedia agrícola. 
Publica amplia información de 
mercados de todas las regiones 
de España, resuelve gratuitamen-
te cuantas consultas se le hacen, 
por. personal competente para 
cada caso. 
Precio de suscripción: 
Pesetas 10 al semestre. 
^Publica cuatro números cada mes. 
Pedid un número como muestra, 
que se envía gratis, a la Adminis-
tración, plaza de Oriente, 7, bajo. 
APARTADO 12.034, MADRID 
L o s l a n e r o s d e l m u n d o e n 
e l I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l d e 
A g r i c u l t u r a 
Esta m a ñ a n a se han reunido en el 
Instituto Internacional de Agricultu-
ra los representantes de los con-
gresistas que en los días pasados se 
hab í an reunido 1 en Tur ín para la 
gran reunión internacional de los la-
neros. Estaban presentes, entre és-
tos, por I ta l ia : el doctor Roberto 
Dodi, secretario general de la Aso-
ciación lanera; el abogado G. Vital i , 
en representación del honorable Lu-
cían Marzotto, presidente del Con-
sorcio de Hiladores de lana carda-
da; por Alemania: el señor Schon-
tach de Leipz.g, presidente iüól Co-
mité Central de la Asociación de 
Negociantes de lana; por Francia: 
el. señor Lucien Lainé, como miem-
bro del Comité Central de la lana; 
por Inglaterra: I05 señores Hodg-
sdn y; Tulloc^, de lá Cámara de Co-
mercio de Bradford, y el señor Du-
dley Ackroyd de la Federación La-
nera inglesa. 
.Asis'tían,' además, a la reunión los 
señores Busse, Deoclccio De* Campos, 
Hobson y Van Ríjn, miembros del 
Comité permanente del Instituto In-
ternacional de Agricultura y el pro-
fesor C. Dragoni, secretario general 
del Instituto. 
A todos ellos saludó el presiden-
te del Instituto Internacional de Agri-
cultura, que expuso las cuestiones en 
las cuales se podría úti lmente esta-
blecer una colaboración entre los 
servicios del Instituto y las organi-
zaciones laneras, con el objeto de 
desarrollar y completar el trabajo 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
Situación estacionaria en trigos y harinas 
M e d i a n a c o s e c h a d e a c e i t u n a s e n S e v i l l a . S i g u e s i n r e s o l v e r e l p r o b l e m a 
r e m o l a c h e r o e n Z a r a g o z a . A l z a c r e c i e n t e e n l o s v i n o s 
ARANDA, 18.—Muy inseguros fue-1 jVotó.—Los.precios dados son para 
ron los mercados de la semana, has I ganado bueno; las reses malas no 
alternativas en los precios de todas 
las especies nos hicieron pensar en 
una baja próxima, a pesar de la de-
manda del trigo corriente y de los 
granos de pienso; pero, afortunada-
mente, llegó a normalizarse en los 
últimos días de mercado, quedando 
estacionado en sus cotizaciones an-
teriores o con ligeras variaciones. 
Él trigo destinada a la moltura-
ción iba sido la única especie que 
mantuvo su precio nde tasa, aunque 
en alguno^ días se cotizara con al-
guna irregularidad, motivada, tal 
vez, por el gran stok existente en 
las fábricas o por. la dificultad de 
los transportes para la exportación. 
De todas suertes, la demanda en 
determinados días, fué escasa y ha-
cia desconfiar a los vendedores, que 
volvieron a reaccionar al normali-
zarse aquélla. 
Las harinas y despojos no sufrie-
ron variación en sus cotizaciones y 
su exportación es normal hasta el 
momento actual, por lo menos en 
cuanto a la demanda se refiere. 
El mercado de vinos tampoco da 
señales de alza ni baja dignas de 
ioíSxv. c^Jra. l lzación Y de djvul-[ mención y su.estacionamiento es de 
suponer que continúe hasta que la gación de noticias que el Instituto 
'iace. Las diversas cuestiones de que 
se ha tratado han sido objeto de 
ampl ía y detallada discusión por par-
te de todos los asistentes, los cuales, 
en conjunto; han confirmado el voto 
ya aprobado en la reunión de Tur ín , 
para que colaboren en el Instituto 
Internacional de Agricultura, ade-
más de los servicios gubernativos, 
.los organismos que representan los 
verdaderos intereses de la produc-
ción, e industrias laneras. 
Los trabajos de la reunión se com-
pletaron con una detenida visita a 
los servicios técnicos del Instituto 
nueva cosecha sea puesta a la venta 
y esto no ha de llegar, seguramen-
te, hasta mediados del próximo di-
ciembre. 
Los precios corrientes fueron; 
Trigo para molturación, a precio 
de tasa; ídem especial para siembra, 
selecto; a 89 reales fanega; ídem 
ídem comente, a 84; centeno, a 59 y 
60; cebada ladilla, a 48; ídem caba-
llar, a 44; avena, a 31; yeros, a 50; 
algarrobas, a 50; titos, a 49; habas, 
a 56 y 57; garbanzos superiores, a 
300; ídem buenos, a 250; ídem regu-
lares, a 150; alubias, a 160; lentejas. 
tienen precio en plaza. Los precios 
consignados en el ganado vacuno son 
libres de todo gasto para el gana-
dero. 
Impresión del mercado.—Tal y co-
mo lo decíamos en nuestra impre-
sión de .la semana anterior ha ocu-
rrido al -ponerse en vigor la diapo-
sición de la Dirección General de 
Abastos, en la que se ordenaba que 
todas las ofertas de ganado de cerda 
que los ganaderos tuviesen que ha-
cer las hiciesen a aquel centro ofi-
cial.' Decíamos en la crónica del sá-
bado : «No creemos que con esta úl-
tima medida quede resuelto este pro-
blema, pues si ahora les da a los 
salchicheros por resistirse y no ha-
cer compras, los que sa ldrán per-
diendo serán los criadores, que ten-
drán que tener sus piaras en los co-
rrales y manteniéndolas a fuerza de 
pienso, y de todos es sjibido que és-
tos están muy caros, a la vez que 
escasos.» Como era de esiperar, los 
salchicheros se han negado a com-
prar al precio de tasa y menos a 
entenderse con personas que no sean 
los propios criadores de ganado; es-
to ha originado que desde el lunes 
no se hayan matado cerdos en este 
Matadero y al cerrar esta impresión 
• jera corriente, a 66, y primera can-
deal, a 67. 
Aceites —Er toda la provincia con-
t inúan trabajando las fábricas de 
aceite. En el mercado entran unas 
400 arrobas diarias de aceite nuevo 
y algunas más del viejo. El merca-
do del nuevo va animándose, pa-
gándose los aceites de tres grados de 
acidez a 25,50 los 11 y medio kilos. 
El viejo, con los mismos grados de 
acidez, se paga a 26 pesetas. Acei-
tes más endebles se pagan a 24,50 
pesetas. 
» . * » 
VALLADOLID, 18. — T r i g o .—Sa 
registran pocas operaciones, tanto 
en partidas como al detall, en todos 
estos mercados castellanos pups 
con motivo de continuar los labra-
dores muy metidos en operaciones 
de sementera, a fin de adelantar lo 
atrasado, las ofertas vendedoras' son 
muy cortas; y como la fabricación 
lleva poca prisa por meterse en 
compras importantes, ya que la ven-
ta de harina se ha paralizado mu-
cho, de ahí que la paral ización sea 
la nota característ ica de la semana. 
Se opera de 46,75 a 47,25 los 100 kilos 
en Valladolid, y aunque alguna se 
ha hecho a 46,50 es de trigo bajo 
rojo, y, en cambio, alguna clase 
blanca especial se ha llegado a ha-
C o n v o c a t o r i a p a r a p e r i w 
a g r í c o l a s 1 
o- . 
E x á m e n e s en enero y febrer | 
Para el ingreso en la Escuela J l 
fesional de Peritos Agrícolas 
blecida en La Moncloa, se ba' esta' 
cado en la Gaceta del riia 17 d e -
mente, la oportuna convocator- m 
Los solicitantes podrán exarnirt' 
se con arreglo al plan ajiteii'oríT'" 
ceta de 22 de diciembre de W r ^ 
por el nuevo [Gaceta, de 27 de ortfi0 
de 1926). ÍÜI)R« 
Los primeros sufrirán exámenesj 
la ú l t ima decena de enero y i0s ^ 
gundos, en la primera de febrero^ 
Estos habrán de aprobar dos ¿s, 
pos de asignaturas: A y B, Ben§| 
dos y sin prelación. d̂̂ a• 
Comprende el grupo A:' GramÁf I 
_ca Castellana y Geografía Geaer¡i 
"de E s p a ñ a ; Historia Natural y^ÍJ'' 
ca y Química. Y el B : Aritmética v' 
Geometría plana y Dibujo linea) 
Los aspirantes hab rán de - • 
diez y seis años, al menos al 
podemos decir que no se vislumbra cer a 47,50 aquí. En los pueblos don-
ncras y estadísticas. 
Pida usted un número de muestra de 
que se ocupan de las cuestiones la-; a 92; patatas, a 1,50 arroba; vino 
clarete, primera, a 0,52 pesetas l i -
tro ; ídem corriente, a 0,40 pesetas 
l i t ro . 
« * » 
AREVALO, 18.—Cotización al de-
tall del d ía 16 de noviembre de 1926. 
Trigo, 80 reales las 94 l ibras; cen-
teno, 60 las 90; cebada, 40 l a fanega; 
algarrobas, 50 a 51 l a fanega. 
Calculase la entrada de trigo en 
1.000 fanegas. 
Tendencia del mercado, sostenido. 
Temporal,' bueno. 
Revista do Agricul tura 
Admón. .Barquillo, 21.—Madrid. 
14, Montera, 14. Tlf. 20-08 M. 
MADRID 
Gabán de eport de la Siberia, 
forrado cuello e interior de 
piel. No pasa el agua ni el 
aire, dando al cuerpo un ca-
lor agradable. Indispensable 
a todo Automovilista. Depor-
tista o Cazador. 
Precios únicos, 300 pesetas. 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid catálogos de molinos para hue-
sos a Matths. Gruber. Ap.o 185, Bilbao 
0 
Desinfectando los olivos con OZO-
LÍN no hay que temer a la fatal 
mosca. Aplicando el OZOLIN ten-
dréis aceituna sana. Se remite gra-
tis el folleto, profusamente ilustrado, 
con instrucciones para aplicar el 
OZOLIN a los olivos, y al propio 
tiempo con testimonios de prestigio-
sos agricultores, dirigiéndose al con-
cesionario, don Baldomcro Blasco, 
Alfonso X I I , 24. Apartado 494. Telé-
fono 399 S., Madrid. 
* * » 
MADRID.—Ganado vacuno.—Bueyes 
mllegos buenos, de 3,56 a 3,61 pesetas 
m o ; regulares, de 3,40 a 3,50; va-
cas gallegas buenas, de 3,45 a 3,52; 
regulares, de 3,35 a 3,45 ; bueyes leo-
'neses buenos, de 3,49 a 3,59; Tdem 
regulares, de 3,30 a 3,49; vacas mo-
ruchas buenas, de 3,56 a 3,61; i(le$i. 
regulares, de 3,50 a 3,56; vacas se-' 
rranas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem 
regulares, de 3,48 a 3,56; bueyes se-
rranos buenos, de 3,39 a 3,48; ídem 
regulares, de 3,30 a 3,39; novillos se-
rranos buenos, de 3,61 a 3,67; iijoui 
regulares, de 3,56 a 3,61; Joros ceba-
dos, de 3,65 a 3,74. 
Terneras.—Be Castilla fina de pr i -
mera, de 4,40 a 4,56 pesetas k i l o ; 
ídem de segunda, de 4 a 4,13; ídem 
basta de tercera, de 3,80 a 4; de la 
tierra, de 3,26 a 3,48; montañesas , 
de 3,58 a 3,69; asturianas, de 3,58 a 
3,69; gallegas, de 3,48 a 3,60. 
Ganado de cerda.—Andaluces, ex-
tremeños, murcianos y mallorquines, 
de 3 a 3,30 (precio de tasa) pesetas 
kilo. 
Ganado lanar.—Ovejas, de 3,50 a 
3,60 pesetas k i l o ; carneros, de 3,70 
a 3,85; corderos, sin concurrir. 
Ü CRISIS mimm SOLO SE RESUELVE 
M i n o u PRODUCGIOH 
1 2 5 k i l o s d e N I T R A T O D E C H I L E 
aplicados en primavera a una hec tá rea de trigo, producen un aumento 
de cosecha de 500 kilos de grano. Siendo el precio del Nitrato algo me-
nor que el del trigo, casi se .cuadruplica en cuatro meses el dinero em-
pleado en su fertilización. 
SE VENDE E N TODAS LAS CASAS IMPORTANTES D E ABONOS 
una rápida solución de este conflicto. 
En ganado, vacuno se notó algún 
aumento en las existencias y en par-
ticular en el, mercado de terneras; 
éstas han tenido una baja de bas-
tante consideración. 
MEDINA DEL CAMPO, 18.—Conti-
n ú a el tiempo de lluvias, que ya no 
es beneficioso para el campo. 
El mercado de trigo, bastante ani-
mado; hubo una entrada de 4.000 
fanegas, cotizándose de 80 a 81 rea-
les fanega de 94 l ibras; el mercado 
de los trigos son superiores, éstos 
están codiciados y han hallado en 
el mercado comprador fácilmente, 
por lo que las existencias ya van 
muy a menos, pero en las zonas de 
trigos rojos no se consigue compra-
dor para ellos y tienen en algunos 
pueblos los trigos del año pasado 
sin colocar, no por falta de ganas 
de ceder sino por falta de compra-
dores, habiendo hasta dos pesetas 
de diferencia en menos de 100 kilos. 
Centeno.—Est& muy procurado es-
te cereal; la oferta es corta y la de-
manda, en cambio, es activa, sobre 
colarse en el primer año de la 
cuela, y presentarán sus instan 
del 5 al 20 del próximo enero. 
de cebada un poco flojo y las 300 fa- todo, para las clases l impias; estas 
negas que entraron se cedieron ,(ie se venden en partidas sobre vagón 
43 a 44 reales fanega; el mercado Se alrededor de 38 pesetas 100 kilos, con 
algarrobas osciló entre las 200 fane- saco, comprendido en precio y peso, 
gas y se vendieron de 50 a 51 reales' Hay ofertas a precios mas bajos, 
pero en clases que contienen bas-
tantes semillas que la demanda re-
fanega. 
El mercado de harinas, animado; , 
se facturaron unos 15 vagones, la chaza, 
mayor í a para Santander, Asturias y ' 
Orense, cotizándose de 54 a 63 pese-
tas los 100 kilos, con envase. 
El mercado de piensos algo más 
animado que la semana anterior. 
Se facturaron unos 10 vagones, r i -
giendo Tos precios siguientes: comi-
dilla, a 31 pesetas; tercerilla, a 42, y 
salvado (hoja), a 31, los 100 kilos, 
sin envase. 
' E l mercado de ganado lanar estu-
vo muy animado; hubo una entra-
da de 35.000 cabezas, cot izándose: 
ovejas del país, de 45 a 75 pesetas; 
corderos castellanos, de 30 a 75; 
churros de 20 a 30, oscilando los 
precios según calidades y t a m a ñ o s ; 
se hicieron muchas transacciones 
para ' Barcelona. Madrid, Zaragoza, 
Logroño y Lérida. 
SEVILLA, 18.—Las aguas que han 
caído estos días • han beneficiado 
bastante al campo, que está en buen 
estado. Terminaron todas las opera-
ciones de siembra y con t inúa l a re-
cogida de la aceituna, si . bien queda 
ya poca. La cosecha no ha sido muy 
buena y los precios a que se han 
pagado tampoco han sido halagüe-
ños. 
Trigos.—El mercado está más ani-
mado y los precios tienden a subir, 
aunque las úl t imas operaciones se 
han hecho a precios ipoco más o me-
nos iguales a los de la semana an-
terior. .Se han pagado los trigos re-
cios buenos a 52 pesetas los 100 k i -
los sobre vagón Sevilla; el semole-
ro, a 53; el candeal y voltizo, a 48. 
Piensos.—La cebada andaluza a 
36 pesetas los 100 kilos y la extre-
meña , a- 34. Ha habido bastantes 
compras. La avena de Andalucía, a 
35, y l a extremeña, a 34. Maíz del 
pa ís a 40 pesetas los 100 kilos. 
Harinas.—Siguen produciendo las 
Piensos.—La cebada se sostiene en 
la flojedad que* viene viviendo, ha-
ciéndose operaciones a 31 pesetas 100 
kilos, sin saco, sobre vagón y en 
partidas; la avena, indecisa, hay 
cedéntes a ^ pesetas sin hallar con-
trapartida; yeros, a 31 pesetas, con 
saco; hay vendedores, y en algarro-
bas no se conocen operaciones por 
falta de compradores; se ofrecen a 
56 y 57 reales fanega de 94 libras 
en estos mercados. 
Harinas.—No se vende harina. Es-
ta es la unán ime exclamación de.to-
dos los fabricantes, cuya flojedad 
ha producido ligera baja en las co-
tizaciones, pues por el afán de salir 
de existencias, se ha operado con 
pequeño descenso. El" problema del 
material, sigue mejorado, tanto por-
que, en efecto, va a mejor, como 
por falta de género que facturar, por 
la escasa demanda harinera. Hari-
nas, se hacen a 60 pesetas las supe-
riores, a 59 y 58.50 las integrales, a 
57 las panaderas y a 5é las segun-
das; las bajas, de 51 a 52, hay al-
gunas de trigos; extras, de centeno 
solo, se ofrecen a 56 pesetas con sa-
co de . lienzo. Las harinas de trigo 
a los precios citados son todas con 
saco de yute, comprendido en pre-
cio y peso. 
* * * 
ZARAGOZA, 18.— Impresión agrí-
cola.— Buen tiempo, lluvioso y con 
frecuentes nieblas, favoreciendo la 
siembra que va muy adelantada. 
El problema de la entrega de la 
remolacha en las b á s c u l a s / es un 
semillero de conflictos; en cualquier 
ra de las fábricas locales, puede 
verse de día o de noche, de 150 a 
200 carros esperando turno; diaria-
mente, centenares de remolacheros 
tienen que dormir" a la intemperie 
o dejar abandonados los carros; 
el gasto de jornales de carros y 
fábricas en cantidad, cotizándose l a peones resulta ruinoso; hay cui-
de sémola a 70 pesetas los 100 k i los ; tivadores que no pueden hacer más 
l a de primera semolada. a 68; pr l - que un viaje aj día, que otros años 
hacían tres y cuatro con e l ~ ^ ^ 
gasto; esta situación es insogJSj 
ble, confiándose mucho en las pía? 
sibles gestiones del gobernador y-̂ j 
la Unión do Remolacheros. ' 
Trinos.—Encasa, demanda en trimJ 
corrientes; no abunda ya tampoc! 
la oferta, ya por las labowŝ fcl 
siembra, ya por eí arranque -y 
rreo de la remolacha, que no (tó,, 
tiempo libre para acudir a venrii 
grano; los precios, en general, J 
tacionados, pero con tendencia flj^ 
me los de fuerza, más solicitados 
por la fabricación, cuanto mejores 
son. habiéndose operado bastantd 
partidas de Lexiñena, a 51 y 52,y 
100 kilos, y hasta 55 para sembrar 
en seleccionados superiores; e w 
mentes de fuerza, también firmes 
desde 48 a 49; pero siguen muy V i 
tacionados los huertas, de 44 ,» 
45,50, y bastos, de 43,50 a 44. 
/Zarinas.—Más abundantes los y¿ 
gones que en días pasados, se han-sa; 
cudido las fábricas de algunos-pedj! 
dos detenidos, animándose la sítoa/ 
c ión ; las de fuerza siguen bastantes 
firmes de 69 a 71; enerefiiertes, cm 
demanda normal para la r^ónl 
principalmente, de 65 a 66; blaacaá 
estacionadas, 63 a 64; panadera! 
61,50; segundas, 58. 
P¿e?ísos.—Calma, con cierta .UMJ 
ciencia por vender en la oferta. 
Avena, plaza, 20,50 a 27; pueblos 
23 a 24. Cebada, clase superior. 29,50; 
flojas. 27,50 en plaza, y pueblos,'27 
y 24, respectivamente., Maíz, enc¿. 
mado, esperando venta del initemi-
nido por la Junta Central de Abas 
tos; recientemente so ha operaito: 
a 36 el nuevo del país, y añejo 
sano, 40. Alfalfa, muy floja; m algu 
nos pueblos ni a siete peseílis haí' 
bía estos días compradores; se 
ga en oíros sitios a 8 y 9 pesetas 
suelta, y do 13,50 a 15 la empacad3 
según clase. 
Aceites.—Se prepara la recolec- | 
ción de la oliva, que comenzará él 4 
la tercera decena del corriente; loa 
precios comenzarán la próxima ae. 
mana; confíase por los cosecberos 
que será bien pagada, atendiendo 
a la escasa cosecha y precios altos 
de] aceite. 
• En aceites, pasan días sin hacer 
una sola venta; los precios más re-, 
cientes para finos del Rajo Aragón, 
de medio grado de <-> lez, son de-
38 a 40 pesetas los 15 kilos 6n:teuí 
ja] vendedo?. 
Fmos.—Alza creciente en todas laí 
comarcas de esta región, a la vista 
de la escasa coseclia;! al . propio 
tiempo, los exportadores muestran 
interés en comprar, animados por 1? 
elevación de precios de Francia, que 
va haciendo pensar en una reanu-
dación de la exportación. En dondf 
más se han pagado es en la parte 
de Borja, donde se asegura que baft 
vendido a 50 pesetas, y son más los 
que n i aun a tal precio quieren ven-
der; en la comarca de Cariñena, es 
general el de 42 pesetas para los co-
rrientes de unos 15 grados, y de 45 
para los de 16 y 17; en la zona del 
Jalón y en la del Jiloca, no bajan 
de 38 a 40. todo en pesetas los 120 
litros. 
Azafrán—Se inicia la flojedad;' 
recientemente se ha operado en la 
parte Sierra, de 95 a 100 peseíai 
los 350 gramos; en la del Río. de 
110 a 115; pero al bajar los precios-
la oferta, los vendedores se relraeiV 
y, el negocio está encalmado. 
B L E I t O R R A G I A S 
Curación completa dn la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 piaa. 
En toda* las íarmaciM. 
¡Laboratorio: L,. V E L E Z D E GUEVARA, 4. Madrid. 
A P O P L . E Ü I A 
— P A R A L I S I S -r Angina de pecho. Vejez prematura y ^ demás enfermedades originadas por la Arte-rloesclerosis e Hipertensión 80 curan de un modo perfecto y radical y se 
n por completo tomando 
O t . 
Los s;ntotfi3s precursores de estas enfermeda-
des; dolores de cabe¿a. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios paises; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayóse, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa- , 
les farmacias de España, Portugal y América 
Eeina de las de mesa por lo dwÁifiVt" ^ -
agradable. Estómago f ones '^inVe^ioí f l ^ r ^ 
intestinales (tifoideas). B 
SO LO 
F f t A j T C O 
tomado en p l e n a N E U R A S T E N I A o e n 
un e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D , de-
m u e s t r a s e r el m á s a c t i v o d e . los r e -
cons t i tuyentes 
Laboratorio R. BESCANSA, Santiago de Compostela. 
1 Pídase en todas, farmacias de República Argentina 
y Cuba. / " 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
t 
X I I I AN1VEBSAKIO 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Ralaela Himénez de W n M o 
feráiiez de Itorete y Maiarredo 
Baronesa viuda de Lajoyosa 
FALLECIO EX. 21 DE NOVIEMBEE DE 1023 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren en esta 
Corte el día 21 de los corrientes en las igle-
sias de San Pascual, parroquia del Salvador 
y San Nicolás, Real Patronato de Santa Isa-
bel, Santo Cristo de la Salud y Padres Esco-
lapios de San Fernando- (Mesón de Paredes), 
así como las que en este mismo día- se cele-
bren en el altar del Santo Cristo (parroquia 
de San Gil, abad^ de Zaragoza) y los aniver-
sarios que en los días 20 y 21 se verificaran 
en las parroquias de Marloga y Lajoyosa, res-
pectivamente, serán aplicados por el alma de 
dicha excelentísima señora. 
Su hija, la duquesa viuda de Terranova; 
nietos, sobrinos y demás familia 
SUPLICAN la'asistencia y oraciones. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
OBcinas de Publicidad CQR-TfiS, Valverde, 8, 1.° 
P R O D I G I O S A M E M O R I A 
se " adquiere mediante la. MNEMOTECNOGRAFIA o 
arte gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por, el 
doctor Ros. Rafales, catedrático del Instituto de tina-
dalajara. Edición cuarta, con Ucencia eclesiástica. 
Pídase al autor, calle Craces. «Villa María». Guadala-
jara. Envíase contra reembolso. Precio, DIEZ pesetas. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
del señor 
0. Josa Rodríguez Fernandez 
Q U E F A L L E C I O 
E L D I A 21 D E N O V I E M B R E DE-1925 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Jul ia So-
ler; su madre, doña Julia Fernández , v i u -
da de Rodríguez; sus hijos, don José y 
doña Manuela; tíos, sobrinos, primos y 
demás parientes 
RUEGAJí a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
y le tengan presente en sus ora-
. ciernes. 
Todas las misas que se celebren el día 21 
en San An tón (calle de Hortaleza) y las 
del d ía 23 en la Reales Mercedarias-de Gon-
goras serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulg-encias en la forma acostumbrada. 
Anuncios breves y 
A U T O M O V I L E S 
II ¡AGENCIA B ASAXiS!!! 
Los Madrazo, 7. La única 
agencia en Madrid qne 
efectúa el intercambio del 
modelo antiguo «Citroen» 
por el moderno tipo B-lá 
da 1927. 
OCASION Iiimousine «Re-
nault», estado perfecto, to-
da prueba. Atocha, 153-155. 
ALMONEDAS 
APABAIWBES, t r inche-
ros, camas doradas, sillas, 
30 por 100 rebaja. Realiza-
ción por Galerías Bayón 




te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
MANTONES Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas. La casa que más pa-




referencias. Residencia, 12, 
Cuatro Caminos. R. Ibá-
VAR10S 
PRESUPUESTOS y dib» 
jos gratis para toda Pre11" 
sa española. Sección .fo^ 
grabado propia. «St^>^ 
tera, 15, Madrid. 
ADMINISTRACION 
iiómica fincas con 
tía, Hernán Cortés, 15 *| 
17, segundo. jg. 
ALTARES, imágenes, 
lia, escultura, dorado. 
rique Bellido, Colón, ^ 
Valencia. 
ALTARES, Esculturas r& 
ligiosas. Vicente 
Fresquet, 3. Valencia._ 
léfono interurbano SO'-
Contratación de fincas rústicas y ur-
banas: Pl y Margall, 6, entresuelo. 
OPTICA 
TURISTAS: Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereós-
copos, vistas todos países. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
PEQUEÑO capitalista ad-
mito dinero 10 por 100, ab-
soluta garantía. Aparta-
do 12.170. 
ENFERMOS crónicos, rea 
máticos, catarrosos, extr 
ñidos. pronta, eegnra-cu j 
ración sin medicamentos-
Visitas domicilianas, P L | 
mera gratis. Aviaos: tew* 
fono 1.748 M. _ 
.VENTA3 
DEHESA provincia 
Sierra Morena, 2.400 hectó-
reas, casa, agua « 0 ° ^ , 
te; precio, 400.000 pe*££ 
Angel Villafranca,. ueü 
va. 4, cuatro a seis-
PIANOS plazos 15 
mes. Plaza Progreso 
mes. J -KIZÍI xî o--̂ ^̂ ,̂ 
ESTERAS, taP^^ba^9' 
alfombritas, l^P.1* i-flra-
medida, nadie J*A,S A< 15. 
to. Quesada, M a g ^ ! ^ 
" J T ^ 
CANARIOS 
Marcos, 3. 
